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RfFORMáSSOCIáLES 
E L TRABAJO DB LA MUJER CASADA 
Las defanoionea ea F ranc i a en los 
Diflos de cor ta edad de las fami l ias 
obreras, representan el 49 por 100 de 
los nacimientos, mientras qae en las 
famil ias coya madre no es obrera , só lo 
representan las defanoionea de los n i -
Dos el 15 5 por 100. 
L a ú n i o a c a u í ' a de la pr imera t e r r i b l e 
p r o p o r c i ó n de mor ta l idad , só lo pnede 
a t r i b u i r s e á la s e p a r a c i ó n del n i ñ o de 
los coidados de la madre, s e p a r a c i ó n 
ra ramente v o l u n t a r i a y oaai s iempre 
impuesta por las neceeidadea de la 
v i d a . 
A n t e estas c i t ras , que con parecida 
p r o p o r c i ó n se repi ten en E s p a ñ a , como 
en todos loa p a í s e s en que la mujer ca-
eada acude á la f áb r i ca á ganarse nn 
n n salario, creemos que loa hombres de 
buena fé e s t á n obligados á prestar to-
d a so s á l i c i t u d y apoyo para la cesa-
c i ó n de tan te r r ib le f e n ó m e n o . 
Hace ya raáa de t r e i n t a auca, d i jo 
Miche le t : " E l t rabajo de la mujer ca-
sada en la f áb r i ca es una mostruoeidad 
que deshonra á nuestro s i g l o . " 
A h o r a , este abuso, nacido de la es-
p e c u l a c i ó n sobre la mano de obra , se 
ha agrandado considerablemente y vie-
ne ya á cons t i t u i r un t r i p l e a tentado 
con t r a la Naturaleza , que ha consti-
t u i d o á la mujer en estado de infer ior i -
d a d física; con t ra el orden mora l , que 
exige que la mujer d i r i j a su casa y c r í e 
á sua hijos, y cont ra el orden social, 
porque la experiencia de todos los t iem-
pos nos e n s e ñ a c ó m o han d e c a í d o to-
das laa razas, en laa que el sagrado 
min is te r io de la mujer, esposa y madre, 
ha sido desconocido. 
Ea el Congrepo in ternacional de Zu-
r i t h para la p r o t e c c i ó n del t rabajo, si» 
p l a n t e ó hace dos a ñ o s ese problema en 
t é r m i n o s que parecen factibles, de res 
. t r i c c i ó n gradual del trabajo de la mu 
j e r casada en la fáb r i ca ; pero los aocia-
listaa han combatido ta l so luc ión , adu-
ciendo qae las condiciones de la pro-
d o e c t ó n i n d u s t r i a l moderna exige el 
concurso de la mnjer, y que, por o t r a 
i par te , la famil ia obrera necesjta el sa-
7 í a r i o de la madre, 
• E l pr imer argumento ea especioso y 
de la misma í n d o l e de todos los que se 
emplean para jus t i f ica r los abusos del 
i ndus t r i a l i smo moderno: trabajo de los 
n i ñ o s , t rabajo de noche, t rabajo del 
domingo 
E l segundo argumento re la t ivo á la 
necesidad del sa lar io de la esposa, es 
falso á pesar de todas las apariencias, 
pues ese salario no compensa, en el 
presupuesto mate r ia l y en el v í n c u l o 
moral de la fami l ia Obrera, las p é r d i -
das que de terminan el abandono de la 
casa, la d ive r s idad de comidas, la fal-
ta de aseo y r e c o m p o s i c i ó n de loa ves-
t idos, el deacnido de la prole, etc. 
Ominan loa aocialistas que es necesa-
r io que la mujer casada se emancipe 
ecoDóiu i ca roen te de la dependencia del 
mar ido , y h é a h í como el social ismo 
con t a l t e o r í a viene á declarar que el 
i n d u s t r i a l i s m o moderno t iene derecho 
á i r sns t i toyeodo cada vez m á s por 
obreras á loa obreros, ú n i c o medio de 
l legar á esa decantada igua ldad ante 
el t rabajo y e m a n c i p a c i ó n e c o n ó m i c a 
ue la mujer. 
La r e s t r i c c i ó n del t rabajo i n d u s t r i a l 
de la mujer casada ea una reforma tan 
poco d i f íc i l , que ya boy ea prac t icada , 
aunque con c ie r ta medida, por nome-
rosaa leyes. 
L a mayor par te de las leyes euro-
peaai* re la t ivas á la mater ia , r e t a rdan 
para la mujer la a d m i s i ó n en loa tra-
bajos de la grande i n d u s t r i a ; consa-
g ran , especialmente en estado de ges-
t a c i ó n , p e r í o d o s de reposo, y muchas 
de estas leyes res t r ingen el t r abo io de 
la mujer en el fondo de las minas . 
Entendemos qne deben nni f i í a r s e y 
darse mayor e x t e n s i ó n de á estas leyes, 
s in qne esto s ignif ique que deba proh i -
birse á la mujer todo g é n e r o de t rabajo 
manua l . 
L a mujer debe t a m b i é n s in duda obe-
decer á la ley del t rabajo , que es l a ley 
de la h u m a n i d a d ; pero s ó ' o debe estar 
sujeta á ella en la medida y s e g ú n loa 
medios que corresponden é, sus fuer-
zas y á su na tura leza . 
Banco f Monte de Piedad 
de la Habana 
E n la ú l t i m a j u n t a celebrada por e l 
c o m i t é ejecutivo, y en v i s ta de la boe . 
na marcha de la s u s c r i p c i ó n , se a c o r d ó 
buscar nn local para ins ta lar á l a ma-
yor brevedad t an benéf ica i n s t i t u c i ó n . 
En breve, pues, las clases meneste-
roaaa de nuestra sociedad d i s f r u t a r á n 
de las ventajas que les ha do r e p o r t a r 
e^ta empresa, cuyo fio benéf ico no d is -
m i n u y e su impor t anc i a mercan t i l y 
cuya p r r . f p e r i i a d no ha de ser menor 
qnn la que tiene en todos loa p a í s e s en 
donde se hal la e s t ab l e r í i da . 
Felicitaraoa al Sr. M u r í a s y á cuan-
tos le secundan en t an buena obra . 
¡¡YA L L E G A R O N ! ! 
L o s t a n d e s e a d o s c u a d e r n o s de m o d i s W T1Í0P0LITAV FASHÍON» 
p a r a l a p r i m a v e r a d e l a ñ o a c t u a l . P r = c i o SO c e n t ^vos p!a ta . 
D e v e n t a : 
2 i 
e n 0 ' I ? e i l l 7 1 1 2 , casa de J o s é S o p e ñ a y C o m p 
aJ-12 
l e Mme. J U L I A M E K D Y 
A c a b a m o s de i m p o r t a r de F a r í s : 
i - e n e s r í a f i n a T r o u e s e a u s c o m p l e t o s . A d o r n o s de v e s t i d o s , a l t a 
n c v E d a d . 
Grran s u e i t i d o de s a y a s de seda , a b r i g o s de s a ñ o r a . M a n t e l e t a s , 
b ^ t a s , etc., etc. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
d e h a u t e n c u v e a u t é , de v a r i o s e s t i l o s y m o d e l o s , t o d o s de ú l t i m a m o d a , 
a d o r n a d o s p o r u n a g r a n m o d i s t a de P a r í s que d i n s e el t a l l e r de s o m b r e -
r o s d e l J O ^ K t y C i - D B . 
C O R S E S 
L o s ha5' de v a r i a s c l a s e s y f o r m a s y desde l o s p r e c i o s m á s ba jos 
H a y grien s u r i i d o . 
C O R S É E S P E C I A L 
M o d e i o e x c l u s i v o , q u i t a l a s c a d e r a s y d i s m i n u y e e l a b d o m e n , que -
d a n d o e l c u e r p o de l a s s e ñ o i a s e s b - l t o y c o n f o r m e á l o s f i g u r i n e s . 
Obispo 64. L E J O C K E Y C L U B Obispo 64. 
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C A R N A V A L 
ZEDIST 
El Correo de Par ís 
Epoca del Dios Momo y de la bullanga en qne la gente de buen 
humor se divierte y para lo cual, como complemento importante ne-
cesita para los trajes, preve rse de las excelentes 
SEDAS que EL CORREO DE PARIS 
vende á 20, 30 y 50 centavos vara, 
precio nunca visto dada la buena calidad y novedad del art ículo . 
A d e m á s otros mil artículos de novedad tales como: Granadinas cbi-
fones, pl isés , gasas y sedas riquís imas. 
N O T A : L l e g ó la remesa n. 38 de las ya popular í s imas 
SAYAS de puetla, lana y seda 
y merino á 3, 3Í y 5 pesos plata, 
todas segtin el ú l t imo figurín. 
n O T R A : Oorsés de ballena á P E S O ; 10,000 sayas de moiré á $ 2 50 
©n E L C O R R E O D B P A R I S , única agencia para la Is la de Cuba de 
los Patrones y figurines Butrerick con los cuales toda señora , aunque 
no sepa cortar, puede hacerse su ropa como la mejor modista. 
EL CORREO DE PARIS 
E S T A B L E C I M I E N T O D E T E J I D O S 
OBISPO 81, ESliUVi A VILLEGAS 
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Europa j Amériea 
E L DISCUSO I ' E L THONO I G L S S 
Á m l e r e s , Be'fiicn, Febrero 2 . — E l 
Eacaut de Amberee, en ea a r t í c u l o de 
fondo de hoy, c a ü t i o a el discurso de la 
Corona, i n g l é s , de infame. L o r d Sa-
l i eba ry , d icee l Fscanf, es c ó m p l i c e de 
ana c u a d r i l l a filibusteros y la n a c i ó n 
inglesa es nn terreno en poder de loa 
ladrones de oro. E l reinado de í a Rei-
na \ i c í o r i a , de I n g l a t e r r a , ha queda-
do deshonrado para s iempre. E l ar-
t í c u l o todo e s t á escrito en nn tono m n y 
serio y refleja muy fielmente los co-
mentaVioa que todo el mundo oye en 
las calles en eftps momentos. 
É l gobierno i n g l é s e s t á suspendien-
do sos relaciones comerciales con t oda 
la p remura que lo es posible con aque-
llas firmas comerciales que h a b í a n t i -
l izado, hasta ahora, psra proveer coo 
cereales, por in te rmedio de sus corres-
ponsales en el A f r i c a del Sur , el ejer-
c i t o i n g l é s que opera en aquel p a í s . 
E l gobierno h o l a n d é s ha estado es-
t u d i a n d o la forma de la ley qne se de-
b e r á someter á la a p r o b a c i ó n de los Es-
tarlos Generales, aprobando la conven-
c ión acordada por la conferencia inter-
nacional para la paz, el verano pasa-
do. E l min i s t e r io se manif ies ta ex-
t remadamente confiado en los buenos 
renu tados que d a r á la r e s o l u c i ó n 
adoptada para establecr un t r i b u n a l 
permnnf-ute de arb i t ra je entre las ua-
c iom H, en el H a y a . 
M . Bee toaer t qne fué á B e r l í n con 
la mis ' .ón de ver de a r r eg la r la cues-
t i ó n de l í m i t f o entre las poeesiones 
alemanas en A í ¡ i c a y el E s t a d o l i b r e 
del Congo manifiesta qne sn viaje no 
ha dado aun resol tado. 
L a sociedad alemana de la Cruz Ro-
j a ha recaudado para a u x i l i a r á los 
boers 174,770 marcos, ó sean $41.500. 
L A S QUEJAS DE L A S TROPAS 
SUDANESAS 
P a r í s , Febrero 2. — ü n te legrama d i -
r i g i d o á la Agenc i a E a v a s desde el 
Ca i ro Eg ip to , confirma la no t i c i a pa-
b l i cada anter iormente de haber ocu-
r r i d o nna s u b i e v a e i ó n ent re las t ropas 
sudanesas de g u a r n i c i ó n en K h a r t u m . 
D i c e el mencionado te legrama; " R e i n a 
g r a n ansie !ad en e í t P . í l a n ocu r r ido 
numerosos incidentes g raves ,—par t i -
cu la rmea te el creciente descontento en 
el e j é r c i t o eg ipc i r—que ha a lcanzado 
las proporciones de un m o t í n en dos 
bstal lones sudaneses.—Bl gobierno ha 
í i i a n d a d o al coronel i n g l é s W i n g a t e , 
que va á relevar á L o r d K i t . hener que 
et-fá de jefe de estado mayor del gene-
ra l Rober ts en el A f r i c a del Sur, para 
que se en t rev is te coa los amotinados-
E l « j é r c i t o ee queja de malos t r a tos y 
de haberse despachado secretamente 
t ropas egipcias para pe l ea ren el A f r i -
ca del Sur. Parece probado que diez 
c a ñ o n e s M a x i m y nna g r a n c a n t i d a d 
de arreos de c a b a l l e r í a han sido eu-
viaaus á D a i b a n y , as í mismo, que n a 
gran i . ú m e r o de oficiales y de emplea-
dos ( ¡ v i l e s han obtenido l icencia i l i m i -
t ada para ir al A f r i c a del Sur, lo caal 
se cousidera como nn quebran tamien to 
de la neu t ra l idad por pa r t e de E g i p t o . 
E l gobi i - rnose encuentra a la rmado en 
v i s t a de la a c t i t u d de l«s t ropas de co-
lor y h* pedico al K h e d i v e que inter-
ponga t u i L Ü u e n c i a . Este ú l t i m o ha 
luando una ca r ta aconsejando la obe 
dieucia , pero esto no obstante , la an-
siedad c o u t i r ú a , E g i p t o e s t á casi t -
ta lmente desprovis to de soldados 
europeos en estos momentos ." 
Se d i jo a q u í , por un t e l e g r a m a d e l 
31 de Ent ro, que t an solo h a b í a c iento 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar pn va r ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqu i le res , se ha-
cen toda dase de trabajos de a l b a -
flilerfa, c ^ r p i i r t é r f a y p i n t u r a . 
Paracon t r a tu^ y l iunnenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. Aguaca te 86. 
345 26a-18 E 
S E V E N D E 
n o r a B u n t c s dr f i m i t i u •) huen r e s t i n rm* . m o r bien 
MIU uio, c eUro ,¡o I • ( ' ; i r t s l . E>cr M r C D i a r i o de 
Ia M " t o a 8 1 ) 3 1 9 1 3 » - 9 
PAEA LAS DISPEPSIAS 
TINOüPAPAYINA 
DE GANDUL. 
c 97 ) r - ) E 
M I B O H I O 
E . ' l a c i s a d e m d i d é l a Habana — E i p e o d a 
b e h ; d a í y f ru ta» euperiores. 
t**ti mcl ido de I? c h f ? . i 33 el». Hhra. 
L e c h e pura, g a r a o t i i a i a , a 10 c i t r a ;p . 
l i i q a t n m o » he lado» , á 10 ct». copa. 
K í i j u i í i t o Sanow-.th. á 10 ct» UDP 
T t i n i l t » , e»pecial idarl le e i t a c a í a , á 10 el», nno. 
Casabe de P t e r l o P i í u c i p e , l o n a p r a o d í . 6 20 
cts. un . 
T o d o » loa 1 es te reciben c a n g r e j o » m o r o » de 
C a i b a r . é n y c t t i o n e i de Sagua. 
A g o i a r 86, entre Obispo y O R e i l U , T e l í f 78. 
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c incoen ta soldados blancos en K h a r -
t u m , mandados por un comandante, 
mien t ras que las fuerzas sudanesas, 
de color, c o n s i s t í a n de dos batal lones 
con nn con t ingen te to ta l de m i l q o i -
Dientas plazas ambos. 
E L C A N A L DE P A N A M A 
P a r í s , Febrero 4 — L a manera deci-
d i d a con que el Congreso de los Esta-
dos Un idos ha empezado á ocuparse 
del canal de N i c a r a g u a ha enf i l ado 
por lo general el entusiasmo de los te-
redores de bonos del canal de P a n a m á , 
residentes en esta cap i t a l . A cont i -
n u a c i ó n copio la s iguiente au tor izada 
o p i n i ó n que me d i ó hoy, sobre el p a r t i -
cn l a r el s e ñ o r ü r i s a n t o a Med ian , mi-
n i s t r o de N i o a r a g n » , en Franc ia , • ' E l 
p ú b l i c o de la A m é r i c a ü e n t r a l por l o 
gene ra l , " me d i jo , "op inan que el pro-
yecto referente al Oanal de N i c a r a g u a 
debe mirarse mucho menos como nna 
empresa po í t i c a qne como una coe?-
t i ó n comercial , de p r imer ó r d e n . T a m -
b i é n confiamos en que el canal de Pa-
n a m á s e r á al fia un hecho consumado. 
D u r a n t e muchos a ñ o s hemos tenido 
i o ostras esperanzas puestas en que 
ete s e r í a el resul tado final, y por esa 
r a z ó n nos c a n s ó g ran regocijo l a not i -
c ia de que lá nueva c o m p a ñ í a ameri-
cana h a b í a absorbido I s r i n t i g o a com-
p a ñ í a francesa. 
Este , á nuestro j u i c i o , es el t ín ico 
medio de poder t e rmina r el canal en un 
breve espacio de t iempo. Por lo que 
he podido observar per^onanalmente, 
loa p r i m i t i v o s tenedores de acciones 
e * t á n regocijados por haber eocontra-
do esa r e s o l u c i ó n para zanjar todas 
las d i f icul tades presentes. En manos 
de capi ta l i s tas de los Estados Unidos 
confian que el canal de P a n a m á no 
s e r á m á s que un s imple medio de espe-
c u l a c i ó n b u r s á t i l , puesto que t an to en 
los Estados Unidos como en C e n t r o 
A m é r i c a existe, por encima de todo, un 
g r a n i n t e r é s en la par te i n d u s t r i a l y 
e c o n ó m i c a de dicha empresa.!' 
PRECAUCIONES CONTRA L A PEST E 
¿ m b e r e S j Bélgica, febrero 4.—Ja Jun* 
t a de Sanidad do la p r o v i n c i a de A m -
beres, en u n m i t i n u rgente convocado 
por el gobernador, ha resuelto que to-
dos los barcos procedentes de la Re-
p ú b l i c a A r g e n t i n a que l leguen á este 
puer to , d e b e r á n desinfectarse antea de 
p e r m i t í r s e l e a la entrada. Es ta med ida 
se ha adoptado debido á ios serios te 
mores qne a b r i g a n las autor idades de 
que paeda impor t a r se en este paia la 
peste b u b ó n i c a desde la A m é r i c a del 
Sur . Todos los reglamentos de Sani -
d a d respecto á l«a cuarentenas, se ob-
s e r v a r á n con todo r igor . 
SATISFECHOS CON E L DISCURSO 
El discurso p ronunc iado por Sir 
E d w a r d ü l a r k e en la O í u u a r a Oft los 
Uomnnes de I n g l a t e r r a p id iendo la 
d i m i s i ó n de Joseph Chamber l a i a y de 
S i r A l f r e d M i l n e r , Comis ionado i n g l é s 
en el A f r i c a del Sur, ha sido mny co-
mentado y ha proporc ionado inmensa 
s a t i s f a c c i ó n tan to en B é l g i c a como en 
H o l a n d a . 
I R L A N D A S I N SOLDADOS I N G L E S E S 
Corle, I r l a n d a , febrero 4.—tieis t rans 
por tes mi l i t a res , conduciendo t ropas , 
para el A f r i c a del Sur, se deben hacer 
á l a mar desde el puer to de Queene-
t o w n dentro de estos diez d í a s , dejan-
do á I r l a n d a sin soldadoa ingleses del 
e j é r c i t o permanente. E l t r anspor te 
Dic ta to r s a l i ó hoy para el Cabo de 
Baena Esperanza conduciendo desta-
camentos de los regimientos de Glon-
cestershire, Lancas l i i re O r i e n t a l , Staf-
f o r d s h i r e d e l N o r t y del segundo de 
N o r f o l k . 
E L E J E R C I T O áCTÜáL 
DE I O S E S M 0 3 ONI00S 
L a memoria del jefe de Estado Ma-
yor general Corb in , enviada reciente-
mente al gobierno de W a s h i n g t o n , dice 
que el to ta l de hombres que los Esta , 
dos Unidos t ienen en armas, incluso 
loa oficiales es de 99 100. 
D e este to t a l 04 580 h o m b r e » n^r te 
necen á tropas regulares y 31 á 7 i son 
vo lun ta r ios . 
Eo los Estados Unidos se ha l l an 
34,229. en Cuba 11,187 en Puer to l í i -
co 3 303, en F i l i p i n a s 32,315. camino de 
M a n i l a van 17 009, en A l a ü h » hay 9J9 
y en H a w a i i 400. 
A pr inc ip ios del ano actual el e jérc i -
to do operaciones en F i l i p i n a s consta-
ba do 03,720 hombres. 
Dt-ade pr imero de Mavo de 1898 has-
t a el 30 de Jun io de 1899.el e j é r c i t o de 
los E s t a d o » Unidos ha perdido 224 ofi-
ciales y 0 395 soldados, de los cuales 
490 fueron muertos eo batal las , 202 fa-
llecieron de l ' resul tado de las her idas , 
5,509 de enfermedades, 305 de acci-
dentes, 54 se suic idaron y 52 asesina-
dos. 
CUBA EM PARIS 
L a C o m i s i ó n de Cuba para la Expo-
s i c ión de P a r í s ha recibibo del Delega-
do de la p rov inc ia de Matanzas, s eü i r 
Carlos M . Tre l les una extensa l i s t a de 
groductos d é l a misma y de objetos de 
i n t e r é s que se e n v i a r á n al Cer t amen . 
De Matanzas los generales VVilson 
y B e t a n c r u r t e n v i a r á n mapas, folle-
tos, etc., el s e ñ o r J o s é Sainz azucares 
y aguardientes . Los s e ñ o r e s M a r q u é s 
de M ó n t e l o , Manuel D í a z Penda, Pe-
dro A r e n a l G a r c í a , L l a n a y Comp. , 
a z á e a r e p ; los s e ñ o r e s F e ü ú y A n d r e u , 
t abacf ; las canteras de Dubroc y de 
P e ñ a s A l t a s , cantos labrados; el s eñ ^r 
S e b a s t i á n A l f r e d o Morales, su F l o r a 
Cubana, los s e ñ o r e s A l b u e r n e , Lavas 
t ida , Qiesada , A u g i s t o Fscoto. L v u -
reano G i l , Carlos M . Trel les , V i d a l 
Morales, A l b e r t o Schweyer, M . Luces , 
etc., var ias obras. 
Los s e ñ o r e a F e r n á a d e z , Llebrez y 
T r i o l e t y J u a n Govea, productos far-
m a c é u t i c o s y q u í m i c o s ; el s e ñ o r M o n , 
nn apar tado o r t o p é d i c o ; el s e ñ o r Ger-
vasio A lva rez , f o t o g r a f í a s de las cnr-
vas de Ballamar; el a e ü o r A l f r e d o Cuf-
figoy, chapopote; los seño-e1* t i r e l a . 
L l a n a y CB zapato -; A . DAvalos, d u l -
ces; Puroal la , uazas; Cayetano C r u z . 
A l b e r t o de B l é , D a m a , Calleja , Pue i -
te. var ios inventos y laa s e ñ o r a s de 
Groa y de A l o r d a , bordados. 
De C á r d e n a s , loe s e ñ o r e s Echeva-
r r í a y Ca y J )só Arechava le t a envia-
r á n alcoholes, aguardientes y roo ; 
Cueto y C* nr-fta d^ las minas de Mo-
tembe, Samuel T. T o l ó n , Sa rd ina y Ca 
y A n t o n i o A r a n j o , a z ú c a r e s ; J . L . Pé-
rea y J . L. Dueto, f i t o g r a f í a s , la se-
ñ ra v iuda de B a n i n a t , pro lautos 
q u í m i c o ^ e! e ño r F r a p c í s c b A . K u i z , 
t r a t ado para aprendpr i n g l é s ; a d e m á s 
l o s c o n o ^ í d ^ s productos de las Ca l ina s 
de Pun ta Hicacos y el asfalto de la 
b a h í a de C á r d e n a s . 
la í s a É I e a de MM\i 
E L S E Ñ O R FAHAISO CAMINO 
DE 2 A R A G 0 S A 
Valladolid 18 (10 39 ».) 
E n t r e los elementos de la ü n i ó n Na-
cional h a b í a el p r o p ó s i t o de verif icar 
un cierre general de comercios para 
despedir al s e ñ o r P a r a í s o , haciendo ea 
sa honor una g ran m a n i f e s t a c i ó n de 
despedida. 
A I enterarse de ello el s e ñ o r P a r a í -
so, dispuso precipicadarapnte su via je , 
y esta tarde s a l i ó para Z i r a g o z a p o r 
la l í n e a de A r i z a . 
Só lo muy contados amigos se entera-
ron de su marcha. 
Muchos asambleistaa fueron á sa lu -
dar le esta ta rde al flotel del S ig lo , i n -
cluso a'gnnos ind iv iduos de la perma-
nente, e n t e r á n d o s e entonces de que 
h a b í a ya marchado. 
B a s t a Q u i u t a n i l l a le a c o m p a ñ ó una 
comis ión de la C á m a r a y del C í r c u l o 
Mercan t i l y el s e ñ o r A l b a , que fué con 
ellos. 
MANIFESTACIONES D ^ L 
SiÑOR PARAISO 
Valladolid 18 {10.40 n.) 
B l s e ñ o r P a r a í s o va muy f a t i g a d o 
de la ruda labor do eatos d í a* , y nece-
s i t a r á hacer c a m i al l legar á Z i t * ' 
goza. 
V a muv satisfecho de la Asamblea , 
ponderando la impor tanc ia de el la , qn v 
reconoce es superior á todas las cele-
bradas por el n i ñ e r o y ca l idad de las 
representaciones. 
' ' Pa ra ca lcu la r la debe tenerse p r e -
sente que no ae han a d m i t i d o aus i i t a -
clones. Todos han sido repreeentan-
tes a u t é n t i c o s y socioa de n ú m e r o do 
los organismos reapectivoa. 
Pese á laa maquinaciones p o l í t i c a s 
ee ha logrado la nn ion m á s pertVcta de 
l a b r a d o n s y comerciantes. F a l t a á la 
exac t i t ud quien d i ^ ' a o t r a cosa. 
A ü r m o ro tandameote qne ni nn solo 
delegado de la C á m a r a A g r í c o l a se ha 
re t i rado de la Asamblea. 
H u b o necesidad de contenerloa con-
t r a los mangoneadorea que tomaban e l 
nombre de la a g r i c u l t u r a para hacer 
efecto fuera. 
Los mismos representantes do las 
C á m a r a s vascas han acredi tado su pa-
t r i o t i s m o con su a d h e s i ó n al p r o g r a m a 
de Zaragoza, como los d e m á s . 
A l inc idente ocur r ido entre el s e ñ o r 
A l b a y dichos representantes ae le d i ó 
por la prenaa alcance indebido, pero 
pronto se deshizo el error . 
E x p l í c a s e la jus ta reserva de loí fe-
rales en pun to á procedimientos. E a 
ellos la resistencia al pago v e n d r í a á 
per judicar á las Diputac iones , no a l 
Gobierno . 
Todos envidiamos l a admi rab le ad-
m i n i s t r a c i ó n de.las Vascongadas y N a -
var ra . Hacen bien en no crearle obs-
t á c u l o s . 
Por lo mjsmo es doblemente l audab le 
su asistencia á la Asamblea , que sig-
c i t í c a s i m p a t í a y so l idar idad coa las 
d e m á s regioaea e s p a ñ o l a s . 
L a nota saliente de la Asamblea es 
esa u n i ó n , pareciendo m e n t i r a que no 
se eleven todos loa corazones y se 
abran todos los ojos ante este espec-
t á c u l o . 
Cuatrocientos hombres que no se co-
n o c í a n , teniendo d is t in tos anteceden-
tos y opuestaa convenienciaa e c o n ó m i -
cas muchos de ellos, han convenido coa 
brevedad y orden, s in ejemplo, los mis-
moa pr inc ip ios é i d é n t i c a conducta . 
Todo lo s a c r i f i c a r é á mantener esa 
u n i ó n y ampl i a r l a y comple tar la , s i n 
que sea o b s t á c u l o para ello las vao ida -
de» que no s iento . 
E i ún ico puesto i n t e r i no que hay en 
la permanente es el m í o . L o c e d e r é 
gustoso á cua lqu ie ra coa t a l de ser 
ú t i l á la U n i ó n Nac iona l . 
Estoy muy satisfecho de los compa-
ñ e r o a de permanente que me ha d a d o 
la Asamblea . 
Todos trabajaremos para comple ta r 
|a o r g a n i z a c i ó n . 
fír^*Pídase E N D R O G U E R Í A S Y B O T I C A Í S 
L A C U K A T I V A . V I O O H I Z A N T B Y K E C O N a T I T U " Y B N T B 
Emulsión Creosotada de Eatell 
18" » y d 7 - I F 
O - a u a d o S u p e r i o r 
para , íbueyes , para, la cría y para CONSUMO, procedente de 
\ \ COLOMBIA, V E N E Z U E L A , MEXICO Y E . UNIDOS. 
Exigencias de reciente importación y también aclimatados en potreros de esta Isla. 
GANADO CABALLAR y MULAR, procedente de MEXICO. 
Vacas de Colombia, Venezuela y México, muy superiores para la cría. 
Para verlo dirigirse á los Almacenes de Haceudados ó al depósito de los corrales de 
Etrf I ^ U C E R O ^ Calzada de Guiñes, cerca de Lnyanó. 
Vacas finas para lecherías, en el depósito de lacalzada de Luyanó , quinta conocida 
por de L O S CURAS» 
P R E C I O S C O N V E N I E N T E S . 
Sihreira y Cp., Mercaderes 5, Habana 
P K O G R A 1 5 A 
P r iwe ra parte . 
E l j o g u é i o c n un acto l i l n l a i o 
S I N E M B A R G O 
Sepunda parte: 
L A V E R D A D t H A S Y R E A L E S 1 L U S I O . V E 8 . 
a e c o b r o s » eiceoa c ó m i c a misteriosa. 
Tercera parte: 
L a m u j e r i m p a l p a b l e 
Grandtaso ezper imeuio i t | í esciit^dj )4if ve . t a en 
el éeatro OdeoD de Pan*. 
Cuarta pane: 
B l aroiDeote tr^LktigcrUta j t r a L í f o r m ú t a C A S -
T H O R , coa aaevai tramformacionM. 
EATRO DE ALBISÜ 
6RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
en mibinaf ión con la famosa Compañía Eícéiilríca Italiana 
H E A X J E S I L U S I O N I S T A S 
QúiDta y ú l t i m a parte: 
C á m a r a A m a r i l l a 
coc e i p e c l r c u y íaDtaaiua» t iT ieme» , 
E m p e t a r i á la» ocbo. 
A d t c j i f de lo d i ; h o en «1 programa ae e j e c u t a r á 
la i v c r t e de) baúl . 
JPrecio» por toda la f»o t i6n . 
L c L f i a COD oniraaa 
ÜGIBCS oou l ü e m < 
A n e ó l o de termiia . . . . . . . 
Idem de Paraito • • • 
Entrad» eenerai 
Idem a t e n n ü a o p»rai»o. 
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Haeta en e) ú ' t i m o pneblo dippone 
tnos ya de t au los elementes que sor 
p r e n t í f r a o á loa e s c é p t i c o s de la vieja 
p o l í t i c a . 
Anoche raierao nn r s entnfiaPtas me 
pusieron en la mano 5,000 dores para 
p r o p a g a n d » , y c o s t ó t rabajo d ieaad i r -
1<H «ie en ( mp( ño . 
Todo ind ica que ha sonado la hora . 
Por lo mismo pedtracs á Dios nos 
ev i te tenf-r que c u m p l i r el mandato de 
la Asamblea , contenido en la base e é p 
t i m a . 
Nad ie t an to como yo desea que la 
preneocia de nuevos hombres baga sus 
pender el acuerdo adoptado con t r a los 
actuales gobernantes ." 
EF s»-fn.r P a r a í s o ba rec ib ido on en 
tns ias ta te legrama de m á s de 300 in 
dns t r ia lea y comerciantes de C á d i z , ad 
h i r i é n d o s e á loa acuerdos de la A s a m -
blea. 
I n i c i an las firmas importan tes casas 
M e s í a s Elermanos y T^.via y G ó m e z , si 
g n i e r d o los nombres m á s conocidos del 
comercio independiente de aquel la ca-
p i t a l . — A / a m a F e r n á n d e z . 
M f a t B f i e s de la 
Junta Filipina en Paiís 
L a j u n t a í j l i p ina establecida en 
P a r í a ha publ icado la sigoiense nota , 
para manifestar que no t iene i m p o r 
tanc.ia U toma de Tar lac por los ame 
r i c a n o c , • u 
' S ó l o la r e n d i c i ó n de A g u i n a l d o y 
de eu e j é r c i t o pud ie ra dar fin á la gue-
r ra . 
A g u i n a l d o se ha r e t i r ado á B a y o m -
bang, cediendo el terreno á los amer i -
canos, los cuales s ó l o han real izado una 
invaf-ión y no una o c u p a c i ó n efect iva , 
porque les ea impos ib le guarnecer e 
p a í s conquis tado y al mismo t i empo 
perseguir á un enemigo impa lpab l e , 
porque la t á c t i c a de los tagalos d i n -
hiendo PU l í n e a eu r e t i r ada h á c i a el 
Nordeste se i n s p i r a en el p r o p ó á i t o de 
ev i t a r que loa envue lva por la r e ta 
guard ia el general W h e a t o n , que ha 
desembarcado en I / inguayen . 
A l mismo t iempo t r a t a n de a t raer á 
los americanos cerca de l a costa, que 
es la base de operaciones del ferroca 
r r i l de M a n i l a á Dagupan. '4 
L a Exposición de París. 
P R E P A R A T I V O S 
P c r U , febrero 4 .—Ba v i s t a de l a d i -
vers idad de pareceres que se obser-
van en diversos centros, respecto á si 
la E x p o s i c i ó n de P a r í s p o d r á ó no 
inaugurarse of ic ia lmente el d í a anun-
ciado, es decir , el domingo de Pascua 
de K e s a r r e c c i ó n , be p regun tado sn 
parecer á los comisarios de var ios de 
loa pal-es m á s impor t an t e s que toma-
r á n par le en la misma, y copio á con-
t i n u a c i ó n sus respuestat-: 
INGLATEBEA .—uOomo M r . P i c a r d 
ha dicho perfectamente en sus entre-
vis tas con los representantes de la 
prens?, só lo él es la a u t o r i d a d final y 
de f in i t i va que t iene que resolver si l a 
E x p o s i c i ó n se ha de i n a u g u r a r ó no el 
l o de a b r i l , cua lqu ie ra que sea el es 
tado en que se encuentren los t raba-
jos en aquel la fecha . " 
T U R Q U Í A . — " H a b l a n d o eft t é r m i n o s 
generales, la E x p o s i c i ó n probablemen-
te, se i n a u g u r a r á en la fecba fijada de 
antemano, si b ien es probable que 
muebos detalles se dejen para t e r m i -
nar los p o s t e r i o r m e n t E s t o s detal les , 
sin embargo, no i m p e d i r á n la e n t r a d a 
á los v i s i t an tes . " 
P E b S i á . — " L o s t rabajos progresan 
con t * n pasmosa rapidez, s in e jemplo, 
que creo que M . P i ca rd t ieae r a z ó o . " 
S u . z i . — u L o 8 t rabajos e s t á n sufi-
cientemeote adelantados, pues ya los 
ed i f i c io j de la E x p o s i c i ó n se destacan 
comple tamente en todo su esplendor, 
formando un aspecto imponente . Oon-
íio en que noes t ra s e c c i ó n e s t a r á ter-
minada para el d í a 14 de a b r i l . " 
B U L G A R I A . — " E l aspecto que eo la 
a c tua l i dad presentan los terrenos es 
t a l , que el c r í t i c o m á s ex igente no 
paede menos de mostrarse satisfecho. 
Gracias á la a c t i v i d a d y a l celo por-
tentoso de las au tor idaues y de los 
mismos trabajadores, puede conside 
raree como cosa segura que todo esta-
r á t e rminado para el 14 de a b r i l á 
media noche." 
RUSIA .—*lLa E x p o s i c i ó n e s t a r á ter-
minada en lo que se refiere á los edi-
ficios, pero creo que boy por boy la 
s e c c i ó n rusa e e t á m á s ade lan tada que 
la francesa." 
GRECIA.—uLos palacios, los pabe-
llones y o t ros edificios del gobierno 
f r a n c é s y de las naciones ex t ran je ras 
pueden, desde abora, darse por t e r m i 
nados p r á c t i c a m e n t e , y aun cuando 
cier tas secciones puede ser que t engan 
que pedir una quincena de p r ó r r o g a , 
la i n a u g u r a c i ó n of ic ia l se v e n t i c a r á en 
la fecba prefi jada. 
BOSNIA Y HERZEGOVINA. — " L a 
E x p o s i c i ó n se encuentra en uo estado 
de adelanto y p r e p a r a c i ó n m o c b í e i m o 
m á s sat isfactor io para poderse inau-
g u r a r en la fecha anunciada , de lo que 
lo ban estado ¡a mayor par te de las 
Exposic iones ver i f icadas en el con t i -
nente europeo d u r a n t e los ú l t i m o s 
ve in te a ü o s . " 
d i r i g i r á p< rsonalmente, para que caan-
tos posean la t e o r í a adqu ie ran en el 
menor t iempo posible l a necesaria agi-
l idad y domin io de este ú t i l c o n r c i -
miento, y puedan aoredifar lo mediante 
los cert if icados de a c t i t u d que se d a -
r á n á quienes la demuestren en los 
oportunos e x á m e n e s . 
Es una buena o c a s i ó n de formarse 
nn porvenir , que no deben desperdi 
ciar cuantos conozcan el a r te de M a r -
te ó de cualquiera o t r o autor , pues el 
s e ñ o r Orel lana , enenvgo de exoinsi-
vipmos, los acepta todos siempre que 
den el resul tado de copiar fiel y veloz-
mente la palabra . 
La \mmk ñ Cufie 
H a r á n fal ta t a q u í g r a f o s en la p ró -
x i m a asamblea cons t i tuyen te qne ha 
de decidir de los futuros dest inos de 
Ouba y se r e u n i r á d e s p o é s de las eleo 
clones municipales convocadas para 
M a y o . 
Los que en ella í n n e i o n e n s e r á n , 
probablemente, qnieneo formen el 
cuerpo t a q u i g r á f i c o de las fo ta ras O á -
maras cubanas. 
Y acuque existe ya entre nosotros 
el cuerpo de t a q u í g r a f o s , que t an bue-
nos servicios p r e s t ó en las C á m a r a s 
i n i u l a r e s y en la Asamblea 4e la R e -
v o l u c i ó c ; ese cuerpo, como todos, ha 
sufr ido bajas por muer te , ausencia y 
pase á o t r o s destinos, que es preciso c u -
b r i r . 
A este fin, e l fundador del mismo y 
d i rec to r de la Academia de T a q u i g r a -
f ía , don E n r i q u e Ore l lana , ha dispues-
t o abrir en sa nuevo loca' ( A g u i a r 5 1 , 
altos—plaza de San J u a n de Dios) un 
csrao especial de p r á c t i c a veloz, que 
ASÜNTOSJARIOS. 
D B O I B N F D H G O S 
(Por t e l égrafo ) 
Oien fuegos 11 de febrero de 1900. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana . 
Pneblo Cienfaegos reunido mas meet ing 
colocación primera piedra monumento 
L a Victoria, levantado memoria Cés-
pedes, Mar t í , Maceo acuerda d i r i g i r pren-
sa este telegrama como test'.mcnio c a r i -
ñosa adhesión Alcalde José Antonio F r í a s 
cuya entusiasta cooperación débesa r ea l i -
zación proyecto y const rucción parqu=, 
levantado monumento. Presidente un ión 
cieefueguera,presidentes gremios carpin-
teros, carretoneros, lancheros, panaderos, 
lecheros, a lbañi les , expendedores viandas, 
expendedores carnes, matarifes, sastres, 
zapateros, barberos, estivadores, pintores, 
logias masónicas , periódicos, obreros, 
diario Cubano, Cabildo Lucumi , direc-
tor Hospital, director Asi lo , profesores 
colegies, comisiones organizadoras, Her-
nández Truj i l lo , Sora, Gómez, Amesqu i -
ta, Cueila, Mar ín , Cruz y Armentercs. 
E l Corresponsal. 
GALVFZ, MONTORO Y GOVIN 
Llamados por el Gobernador m i l i -
ta r de esta is la , es tuvieron el s á b u l o 
en Palacio los seOores don J o s é M a r í a 
G á l v e z , don Rafael M o n t o r o y don A c -
olo GOVÍP. 
E n la en t rev is ta que t u v i e r o n con 
dicha au to r idad se t r a t ó sobre las elec-
ciones municipales. 
E L GENERAL KOLOFF 
M a ñ a n a p a r t i r á para Remedios el 
general don Carlos Roloff , que como 
saben nuestros lectores ba sido oomi-
s iorado por el general L s o c a r d Wood 
para hacer l a l i s ta de todos los i n d i v i -
duos qne pertenecieron a l d i soe l to 
e j é r c i to l i be r t a lo r . 
Oon el general R o k í f s a l d r á para 
dicho punto sn ayudante el comandau-
te Gerardo Forres t , que |ha sido nom-
brado secretario para la r e a l i z a c i ó n de 
dichos trabajos. 
EMPRESA DE GAS 
L a j u n t a general anunciada para el 
domingo no pudo celebrarse por fa l ta 
de concurrencia de s e ñ o r e s accionistas. 
DEL GOBIERNO C I V I L . 
A v i r t u d de quejas del Cen t ro de 
Vacuna, se ha in teresado de los A ' -
caldes de G ü i r a de Melena , Guanaba-
coa y Managua , r e m i t a n los estados 
de v a c u n a c i ó n y r e v a c u n a c i ó n de d i -
chos t é r m i n o s . 
—Se ha rebajado A 25 pesos la m u l -
ta de 50 impues ta á d o ñ a Micae la Ro-
d r í g u e z , por vender medicinas s in es-
t a r au tor izada para e l lo . 
— A informe de l a A l c a l d í a de la 
Habana se ha pasado una ins t anc ia de 
d o ñ a A u r o r a ü e n d o y a , sobre reclama-
ción de terrenos por o rden guberna-
t i v a . 
OBRAS PÚBLICAS 
E l Gobernador m i l i t a r de esta I s l a 
ha firmado una o rden d isponiendo que 
todas las obras p ú b l i c a s que se rea l i -
cen por cuenta del Estado, deben sa-
carse á subasta, a d j u d i c á n d o s e al me-
jo r postor. 
Cuando l a u rgenc ia de las obras no 
permi tan d is t raer el t i empo anunc ian-
do la subasta, entonces p o d r á omi t i r s e 
dicho requ is i to . 
JCNTA DE S A N I D A D 
E u breve se n o m b r a r á una J u n t a de 
Sanidad dependiente del Gobie rno M i 
i tar de la Sabana. 
C o m p o n d r á n d i cha J u n t a los docto-
res N ú ñ e z ( E m i l i a n o ) , D e l f í n , V a l d é s 
(Vicen te B , ) , San M a r t í n y D e s v e r n i -
ne (Carlos.) 
LAS PROPIEDADES D E L ESTADO 
El GcbernadorQenera l ha nombrado 
una J u n t a compuesta del comandante 
E. L a k l , tesorero de la I s la ; W . H . 
Eraery, i n t e rven to r de la misma; y Er-
nesto Fonts y S t e r l i ug , i n t e rven to r de 
rentas in ter iores , con el objeto de for-
mular los planes y proponer las plani-
llas qne sean necesarias para el debido 
cuidado y d i s p o s i c i ó n de toda propiedad 
adqu i r ida por el Estado por cualquier 
concepto, y que legalmente le perte-
nezca. 
Sera de la competencia de dicha Jau-
ta el de terminar quien s e r á el respon-
sable de estas propiedades as í como la 
persona ó personas que deban presen-
tar relaciones de las mismas, la é p o c a 
en que hal lan de hacerlo y á quien ha-
b r á n de presentarlas. 
ALCALDES DE BARRIOS 
E l alcalde mun ic ipa l de esta c iudad 
ha tenido á bien nombra r á los s e ñ o r e s 
A n t o n i o M a r t í , A d o l f o H e r n á n d e z , 
J o s é L ó p e z G r e ñ o y G a b r i e l M i l i á o , 
alcaldes de los bar r ios de A r r o v o 
Naranjo, Ca lva r io , A r r o y o A p o l o , y 
Puentes Glandes , respect ivamente . 
LAS PERSONAS DEMENTES 
E l Gobernador Genera l de Cuba ba 
dispoesto que todas las personas de-
mentes en la i s la de Cobaque se ha l len 
actualmente en las c á r c e l e s ó otros 
establecimientos p ú b l i c o s , sean envia-
dos, bajo la debida cus todia , á la Ha-
bana para ser t ra tados en el A s n o de 
Ejageoados . 
PRENDA E X T R A V I A D A 
Anoche, en el ba i le del Casino Es-
p a ñ o l , se ha e x t r a v i a d o una p i loma de 
br i l lan tes . 
S e r á gra t i f icado generosa mente quien 
se s i rva devolver esta j o j a en la calle 
de San Ignac io 5G. 
EL M A J O R D A V I S 
E l s á b a d o , probablemente, se em 
b a r c a r á para los Estados Unidos , de 
donde se t r a s l a d a r á á las islas F i l i p i 
ñ a s , el comandante D a v i s , jefe de sa 
n idad del depar tamento m i l i t a r de la 
Habana . 
L e s u s t i t u i r á en dioho c?rgo, e M o c 
tor Gorgas, comandante de vo lao ta 
r ios . 
L/BORATORIO 
E l Labora to r io B r o m a t o l ó g i c o que 
hasta ahora depende del depar tamen-
to m i l i t a r de sanidad, p a s a r á a l A y a u -
tamiento de la Habana . 
ASOOIACIÓN V I L L A R R Ñ A , 
L a J u n t a General de la A s o c i a c i ó n 
V i l l a r e ñ a s u s p e n d i ó anoche la d i scu-
s ión del Reglamento debido á lo avan-
zado de la hora, acordando con t inuar -
la esta noche, lunes 12 de F'ebrero, á 
las ocho de la noche en loa salones del 
C!obde Ajedrez , N e p t u n o 2 (al tos . ) 
Se avise por este medio á los v i l l a -
r e ñ a s para que no fa l ten á esa con t i -
n u a c i ó n de l a j u n t a de anoche que s e r á 
s u m a m e n t e impor t an t e toda vez que 
á ella y d e s p u é s de t e rminada la dis-
c u s i ó n pendientCj se l l e v a r á n asuntos 
de v i t a l i n t e r é s . > 
C O M I S A R I O S D E M O N T E á 
El Gobernador M i l i t a r de e s t á Is la» 
ha aprobado los nombramientos dei Co-
m i s a r i o s de Montes que le propaso el 
Secretario de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y 
Comercio recientemente y los cnales 
insertamos en la e d i c i ó n de la m a ñ a n a 
del s á b a d o ü l t i m o . 
Es deber d é l o s comisarios v i g i l a r 
loa montes que pertenecen al Es tado 
en toda la I s la de Ouba y el t e r r i t o r i o 
cont iguo . 
A Y U N T A M I E N T O D B L l H A B A N A 
D e p o s i t o Ú3 p e r r o s . 
En el d í a de boy han ingresado en 
este D e p ó s i t o 37 perros recogidos en 
la v í a p ú b l i c a , p a g á n d o s e por este 
concepto cts., á r a z ó n de25 cen-
tavos por cada perro. 
De loo perros depositadas en dias 
anteriores, se han sacrifica lo 15 en e l 
d í a de hoy, asoeadisado á 2 219 el n ú -
mero de los sacrificados, des ie el d í a 
17 de Agosto del corr iente a ñ o , en qne 
se puso en v igor el a r t í o a l o 9o del Re-
glamento . 
Habana de Febrero 10 de 1900. — E l 
encargado, iSdlvador R. L a g u a r i i i . 
E n un colegio de los Estados ü n i -
dos, donde estaba e d u c á n d o s e , ha fa-
lleoido uno de los hijos de nues t ro 
quer ido amigo el Sr. D . M i g u e l A l v a -
rado, á quieo, como á su d i s t i n g u i d a 
esposa, damos el m á s sen t ido p é s a m e 
por t an sensible p é r d i d a , que hiere 
profundamente sus nobles sent imien-
tos. 
Angeles al cielo. 
Movimiento Marítimo 
Ayer fondearcD eo puerto los eiguientee 
vapore?: 
De Cardiff el inglés Gladestry, con car-
bón; do Filadelfia el noruego Mdthilda, con 
carbón; de Liverpool el eapaúol Ramón de 
Larrinaga con carga general. 
Esta mañana lo efectuaron el ^ 'vno iS'sweca, do New York, con carga ; i -
jeros; el correo americano Olirelte Uo Pam-
pa y Cayo Hueso con carga, corresponden-
cia y 07 pasajeros; el noruego 2).J/>//MÍ, de 
Alifax, con carga general: el americano 
Aransas, de Nueva Orleans, con carga y 
23 pasajeros y el noruQgo Verftas, de Car-
tagena, con ganado y el amoricauo Vigilan-
cia, de Campeche y escalas, con carga y 57 
pasajeros. 
En la tardo del sobado salió el vapor no-
ruego Bergen para Manzanillo. 
Ayer dejaron este puerto, el vapor a lemán 
Sgria para Hamburgo y escalas; la gototn 
ioglesa Florencc l i . IJewsen para Mobila y 
la americana B. Frank Nelly, para TAÍD-
pa. 
Para Santiago do Cuba salió hoy el vapor 
inglés Higiiflcld y el vapor noruego Pr imo, 
GANADO 
El vapor Veritas trajo de Cartagena á la 
orden 650 roses vacunas. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O . 
Cemeoee á G.24 plata 
En cantidades á 6.26 plata: 
Luises á 4.98 plata 
En cantidades á 5.00 plata 
Plata S4i á M i valor. 
Billetes 7ü á 7f va lor . 
Aduana de la Habana . 
ESTAOO DB L A R E O A tT DACIÓN OBTENIDA 
BN B L DÍA DB L A F E C H A : 
Depó- Recauda, 
silos ció» ñrme 
Derechos de Importa-
ción 
Id . de exportación 
Id. de puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía 
Idcn cabo t a j e . . . . . . . . . 
Veter inar ia . . . . 
Multa 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 










Total í 43077 
Habana 10 de febrero de l"00 




( A ZAD0 r.\lra-fino 
E pañol j AmericaDo 
para Señoras 
Imperiales y polonesas de P. Cortés y £• 
— Polonesas y zapatos de c l m o l d e L i r d 
Schover. —Zapatos de distintos cortes con 
tacón Luis XV.—Zapatos de alta novedad 
con raostacilla.—Imperiales y polonesas de 
glasé y punteras do charol, á $2, 2^, 3; •: i y 
4, de superior calidad.—Zapatos csccMdos 
de color y negros, Onos, á $ l i . 
Para conseguir las úl t imas coved.-rties ñ 
precios muy baratos, no olv.den la peletería 
LpÁ3EQ 
ESTADOS LUIDOS 
Servicio de la Prensa A s i c i a d i ) 
De hoy 
Nueva York, febrero 12 
L O D E K B N T Ü Ü K Y 
Anuccia nn telegrama de Frar.kfcrt , 
capital del estado d ) gántBoEfl que el 
gobernador republicano Mr . Taylor ha 
cedido al fin y coasentido en aceptar el 
plan para la paz convenido entra los jefes 
de ambos partidos, republicano y demo-
crát ico y , por b tanto, qaa va á psrmi-
t i r qne se rauaa la Le^s l a t a r a del Esta-
do en el Capitolio de Frankfor t para con-
firmar á Mr. Bac&man, candidato d e m ó -
crata para teniente gobernador, como 
gobernador legal del S i tado por fa l lec i -
miento de Mr . Goebel. hasta que pueda 
var i f í :a rse una elección para e l e g i r ' s u 
sucesor. En cumplimiento de este acaer-
do ha dispuesto ¿I r . Taylor que se d i -
suelvan las tropas del Estado que hab í a 
puesto c o b r ó l a s armas. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
E X T R A O l t D I N A R I O 
Dicen telegramas de Londres quo el 
sábado sa reunieron los ministros inglo-
sis en consejo cx-reordinario. 
L O R D R O B S R T 3 
A n u n : i a un telegrama de Londres que 
el Capi tán General y General ea Jefe de 
la"? fuerzas ing'.esas en el Africa del Sur, 
Lord Roberts, ha llegado al r ío M o i i e r 
donde se encuentra acampado hace dos 
messs el general Lord Methuen. 
A L A O F E N S I V A 
Comunican de Londres que s e g ú n un 
telegrama de Durban, puerto de Nata l , 
corre al l í el rumor de que el general 
Jouberts, con sais m i l boer-jf marcha ha 
cía el Tugsla, indudablemente con inten-
ción de ñ m q u e a r lasfaerzas inglesas que 
manda Buller y ponerlas en un aprieto. 
L O S B O E R S S E P R E P A R A N 
P A R A 
R E C I B I R A L O R D R O B E R T 3 . 
Dice un telegrama de Londres que se 
han recibido al l í noticias de que los boers 
es tán despachando mas gente y nueves 
cañones desde Maíek ing para Kimber ley 
donde se en .uentra sitiado, haoe tres me-
ses, Mr . Cecil Eboie?, presidente que fué 
de lg ib ine te de la Colonia del Cabo. 
L O S B O E R S Q U E E S T A B A N 
R O D E A D O S A T A C A N A S U S 
S I T I A D O R E S P O R E L F L A N C O . 
Anuncia un telegrama de Londres, que 
se harecibido un despacho do Rsnsburg, 
en la parte septentrional de la Colonia del 
Cabe, fachado el nusv.5, en qua se dice 
quelcs bosrs es tán desplegando mucha 
actividad y se muestran muy agresivos, 
molestando mucho á les destacamentcs 
ingleses que salen á hacer reconocimien-
tos. Lejos de suceder lo que anunc ió el 
general French, respecto atener rodeados 
siete m i l boers en Qoleaberg, óatos no so-
o no es tán sitiados n i sa hal lan dispues-
tos á rendirse como aquel general supo-
nía , sino que mediante un movimiento 
m u y bien preparado, han logrado pone-se 
en condiciones de amenazar el flanao de 
dicho gene .-al y emplaz ar m ís cañones . 
E N F I L I P I N A S 
Dice un telegrama de Mani la qae los 
:iIipinos en armas en la provínola de A l -
bay, la rais al sud este L u z ó a , h o s t i l i -
zan m u c h í s i m o las faerzas de los Estados 
"Jnidos que hacen el servicio de gua rn i -
c ionen aquella parte, haciendo fuego 
desde el monte y r e t i r á n d o s e á la aproxi-
mación de las faerzis . U i t imaman to 
n incanaiado la ciudad de Albay con 
:hchas incendiarias. 
L O S A L E M A N E S E N C U B A . 
Un comerciante de esta plaza que ha 
estado remitiendo papel á Cuba, dice que 
durante e tos ú l t imos cinco meses apenas 
EÍ se ha mandado ninguno, debido al ma-
yor precio del papel de los Estados U n i -
dos. Los alemanes, f ñ a d e , han ganado t o -
do lo perdido por los fabricantes de les 
Estados Unidos, en ese renglón cemar-
cía l . 
L A R E S O L U C I O N D B 
S I M P A T I A P O R L O S B O E H 3 
Dice un telegrama de Wasbingtcn que 
la resolución de s i m p a t í a en favor de les 
boers que presentó en el Senado federal 
el sábado pasado el senador demócra ta , 
per Nebraska, Al ien , y de que dimes 
cuenta en los telegramas de nuestro 
Servicio exclusivo de) Eátado. casó 
en la alta Cámara debido al escaso nú-
mero de senadores presentes y á la peca 
atención que prestaban á los debates, pero 
que más tarde se reviso el acuerde, cerno 
ya anunciames. 
L A A L I A N Z A 
A N O L O - F O T D G D E S A 
Dice un telegrama de Londres que exis-
te realmente una alianza c í sns iva y ¿e . 
fensiva entre Ingla ter ra y Pcrtugal la 
cual puede tener gran infiueneia "en la 
cuest ión del Afr ica del Ser. Se dice que 
si Portugal accede á las petieicnes de I n -
glaterra respecto á la Bahia de Delagca y 
0 bis uo 
o 1C 
Aguiar. o l o 
78 1 
á laprovincia de Baira, la m á s septentrio-
nal de Pcrtugal , Inglaterra, en cambio 
defenderá 'á Pcrtugal y lo ses tendrá cen-
t ra las agresicnes de que pueda ser ctjeto 
por parte de las petencias eurepeas. 
P E S I M I S M O D E L A 
P R E N S A I N G L E S A 
D i c o u n telegrama de Lcndres que co-
rren rumores muy graves en aquella ca-
pital respecto á la s i tuac ión del ejército 
ing.éa en el Africa del Sur. La prensa i n -
glesa ha adep taáo un punto de vista 
pesimista resesoto á la posibil idad de 
censaguir buan éxi to en la ejocucién de 
les planes del ganeral Bul le r , á pesar del 
prepósito evidente de é : t e do volver á 
atacar á les bears-
R D O D E S C O M I E N D O 
C A R N E D B C A B A L L O 
Dice un telegrama de Londres que la 
guarn ic ión de K'mber iey sa e s t á a l imen-
tando cen carne de caballo desde p r i n c i -
pies de enero y que se tema qua esto pre-
cipite el fin de su resistencia, antes de 
que pueda sar secerrida-
LOS B O S R S A V A N Z A N D O 
Tálegraf ian de Londras que los boers 
siguen ava: zando por Zu iu land ia al nor-
deste de Natal-
M A 3 S O B R E E L V A A L K R A N T Z . 
Según ncticias recibidas en Londres el 
mietífl es siete ascend ió un globo m i l i t a r 
para hacer un reconocimiento y descubr ió 
que los boers t e n í a n una fuerza extraor-
dinaria áe a r t i l l e r í a en Doernklcof, la 
cual hac ía que las posicionas ocupadas 
por les ingleses en Vaa lkran tz fuesen to-
talmente insostenibles y que resultase á 
la vez imposible el avance de las fua^zas 
inglesas ano ser con una p é r d i d a inmen-
sa de vidas-
E N E L N O R T E D E L C A B O 
D'cen de Londres que en vista de ha-
ber salido para c a m p a ñ a en el norte de la 
Colonia del Cabo, el general en jefe ing ' é s , 
Lord Robarts, se esperan grandes aconte-
cimientos en aquella parte, m u y pronto. 
E L A K Z O B I S F O D E A I X . 
Dice un tc 'egr :ma de P a r í s que el ar-
zobispo de A : x que perd ió su as ignación 
recientemente por haber visitado y m : s -
trado sus s impa t í a s á los.padres asuncio-
nistas d e s p u é i de haber sido estos con-
denados por conspiradores contra la 
Eepú'olioa, ha escrito una carta contra 
el gobierno francés por la manera como 
le trata. Llama al presidente del Conse-
jo de ministros, M . Walde ck Rousseau, 
mentiroso y ladrón. 
Se dice que el gobierno f rancés va á 
presentar en la C á m a r a de Diputados 
un proyecto de ley para ob'.igar a l clero 
á que respete las leyas del p«Í3« 
D B M A D R I D 
Dice un telegrama de Madr id que el 
gran escándalo producido en el Congreso 
ei viernes, se debió, como yasa ha dioho, 
á haber propuesto la opoaic ió i una en-
mienda en el proyecto de ley "del gobiarno 
aumentando les derechos da consumos. 
E l s tño r V i i l a v e r i a , minis t ro do Hacien-
da, se ouuso á ello. 
E l señor Silvela ha manifestado que no 
da importancia alguna á la votac ión de 
eso ¿ í a y qua c o n t i n u a r á en el poder mien-
tras enante con m a y e r í a en las Cámaras , 
E l Gabinete h a b í a acordado aumanlar los 
derechos y reorganizar los se rv i ros do 
la Renta en sus diversos ramas y dijo que 
contaba con ol apoyo del p : . í i . 
ÜNlTÉlTsTATES 
ASSOCIATED PRESS S E R V I C E , 
V Í A 
í ie io York, February 107i. 
VVM. S. T A Y L O R , O F 
K EIs'JL D K O Y W E A K S N 1 N G 
F r a n k f ü r t , K Fcb . 17 h. —Wno. 3. 
Tay lo r , tbo R^pnb l i cau Goveroor of 
KQntu<k7 bas, a t las t cnmmj ted to 
t l ie peace p ian agreed betfffidao tba 
Roipoblican and DjtQoera^ic biudera o f 
tb is State and w i l l t h e r e í ' j r e a l iow tbe 
State Legis ia ta re to assemble a t t h ) 
C a p í t o l , bero, to conf i rm Sfute Seo. 
11 t k í E B D , tbe DdmooraUc nonnnee Cor 
L iu t enan t Goveroor the l a w f u l 
Goveroor o f tb iá Sta te , pea i i o g a re-
galar electioo. l a compllaace w i t b 
tbe peace agreemenr, Rá;». Gove ruor 
Tay lor bas ordered h o m « tbe f o o p s 
t b a t b e br.d gnmmoned bijro. 
A N E X T R A B R I T I 3 H 
C A B I N E T C O Ü N ' U L 
O N S A T O R D A Y 
London , E o g l a n d , l<Vb. l U b . — A o 
ex t r a C i b i o e t coaoc i l took pUiee oo 
Sa tarday . 
L O R D R O B E R T S G O í S 
T O T H E F R O N T 
London , F « b . 13 l i . — I t ia anooaooed 
tba t F i e l d Marsh*11 L o r d Robarta o f 
Candabar, the B r i t i s b Oomiuander - io 
C h i t f in Soatb A f r i c a , has a r r i v e d at 
Modder Riv t j r . 
J O U B E R T R Y I N Q T O R E T U R N 
T H E C O M F L I M E N T 
O N B D L L E R 
L o n d o ü , Feb. 11 t h . — ^ despatoh 
received frore D o r b a u , the sea p o r t o f 
N a t a l , eaye tba t i t ie r umored tbere 
that Gen. P ie t J . Jonber t , the Boer 
Couiaiauder io Chief, w i t b eix tboos-
and men is mareb iog t o ^ a r d a T o g e l a , 
ev ideot ly w i t b tbe p a r p ó s e to ont-
l U i k , G e o . Ba l le r and t b a e r e t o r o hira 
the same t r i c k be purpoeed to p lay oo 
tbe Boere. 
B O E R S P R E P A R I N G 
A W A R M R B O E P T I O N 
T O L O R D R O B E R T S 
Loodon , Feb. 11 tb . — I t is annoonced 
tbat the Boere are eeoding raen and 
add i t iona l gana f rom M a f e k i n g to 
K imbe r l ey , wbere Ceci l Rbodea, tbe 
former Premier of Cape Colony has 
been besieged íor over tbree montha 
now. 
B O E R S W B O 
H A D B E E N T O L D 
T O B E S U R R O Ü N D E R B D 
T Ü R N T H E T A B L E S 
O N G E N . F R E ^ Ü H . 
London , Feb. l l t h , — A deapateb re-
ceived from Reosborg , N o r t h e r n Cape 
Üolooy , onder da te o f the 9 í h . ins t . 
aaya that the ie is mach aggreeiveoesa 
on tbe Boers ' side and t h a t they are 
qo i t e act ive agaioat B r i t i s b reeonnoi-
terers. Con t r a ry to w b a t was a o o o o n o -
ed a few days ago, Boers, i o n o a e n . 
se, are aorroandered ia Colesburg aa 
Gen. F rench preaamed. P'ar f r o t o i t 
the h a v e o u t t í a o k e d tbe B r i t i s b forcea 
aod have placed add i t i ooa l gUna i n 
pos i t ion . 
F R O M T O E P H 1 L I P P 1 N E S 
M a o i i a , Feb. 12tb .—Tbe F i l i p in08 
i n a rmf , in tbe A l b a y Provioce b a r * 
rasa considerably tbe A m e r i o a n ¿ a r r i ' 
aona by a cooataot fire f r o m the bi l i s 
aod ¡ t h e y r e t í e a t wben a t t a t k e d The 
C j t y o f A bay baa been í i red w i t b b o r n 
i n g a r rowp. u* 
G E R M A N S M E R C H A N T 3 
G A J N 1 N Q I N C U B A 
T R A D E 
New Y o r k . Feb. 1 2 ( b . - A merchani 
of th ia C. ty wbo baa been eendinp 
paper to Coba, reporta t ha t very l i t t l f l 
h *8 beeo aent f o r the p a s t tíve mon th* 
o w i n g to i ta h igher c o s t . G e r m á n so i t 
« s a a i d , have gained the t rade lost by 
A m e r i c a n maoofac tore ra . ' 
T H E A L L E N R E S O L Ü T I O N I N 
F A V O R O F T H E B O E R S . 
Waab ing too , D . C , F e b . ] o t h 
The m o l o t i o n ofrered b y SPIIA^I 
A l i e n , of Nebraaka , a y r í p a t ^ 
w n h the Boera i n the i r s t r n ^ , ! 
agaioat E o g l a o d , w h i c b we mentionJJ 
m oor " ^ p e c i a l B - ia8t Satardav 
evening, passed a c o i d e n t a ü y t h « 
Uni t ed S t a t e R Senate on tba t day o w i n » 
to tbe lew Senatora wbo were present 
aod t b a t tbey were not p s v Í D g anv 
conaiderable a t t e n t i o n t o tbe proceed 
inga and t b e r r - f o r e t o t b e i r not offera 
"Dgany object ion to i t , ba t waa snbse 
taTe^ reCOn8Ídered 88 rrfcvioasly 
T H E A N G L O - P O R T O Q U R S B 
T R E A T Y . 
London , Feb. 12 b . _ T h e O í f . n s i v e 
and Dr.ieo*)ve A l l i a o c e between Great 
B n t a i n and P o r t u g a l p rao t i ca l ly exista 
and i t may have a l a rge iefloence i n 
tbe 1 ranavaal a i tua t ion . Xt ia aaserted 
here t b a t I f P o r t u g a l meeta Great 
B n t a i n ' a demanda r ega rd ing Delagoa 
Bay and Bei ra , tbe N o r t h e r n Provioce 
ot Po r tuga l , Grea t B r i t a i n , i n Px-.diange 
w i l l e u p p o r t P o r t o g a l a g a i n s t E a r o p e a n 
oppoait ioo. 
B R I T I o H P R E S S T A R E S 
G L O O M Y V 1 E W . 
London, I 'Vb. ] 2 tb .—There are very 
oofavarabie rumora a í i o a t r e g a r d i n » 
South A f r i c a . B r i t i s b newapapera taka 
a g loowy v iew aboot tbe proapeta of 
«accesa of B r i t i a b Gen. Sir Redvera 
Bu l l e r ' a campaign deapite bia evident 
p a r p ó s e to a t t ack tbe Boera agaio . 
K I M B E R L E Y L 1 V I N G 
O N H O R S B F L E 3 H . 
London , Feb. 12:h — I t ia reportad 
tba t thebe leaguered t o w n oí K i m b e r l e y , 
io N o r t b e r o Cape Colony, i asubs ia t iog 
on horaffl^ah aioce ear ly i n J a n u a r y . 
I t ia very much feared t h a t tb ia may 
be a reaaon to end i ta resiatence, beforo 
i t may re l ieved. 
B O E R S A D V A N C I N G 
L o n d o n , Feb. 12cb .—I t ia annoonced 
t b a t the Boera have f o r t b ñ r advanced 
in to Z a l a l a n d , t o the N o r t b e a a t o f 
N a t a l . 
M O R E A B O U T T H E R E T R E A T 
F R O M V A A L K R A N T Z 
London , Feb. 1 2 , b . — I t i a aaserted 
t h a t a M i l i t a r y ba l loon ascended o n 
Wedneaday, tho 7 th . inat . and diaoo-
vered t b a t tbe Boera had e x t r a o r d i -
nary A r t i l l e r y a t r eng th a t D o o r o k l o o f 
reoder iog tbe ac tua l poaitiona occapi-
ed by B r i t i a b forcea a t V a a l k r a o t z 
ootenable and s b o w i n g t b a t tbe f o r t h -
er advance of B r i t i s b forcea waa impoa-
sible exoept onder a t e r r i b l e losa o f 
hfe. 
I M P O R T A N T B V E N T S I N 
C A P E C O L O N Y E X P E O T B D 
Loodoo . Fcsb. 12^h. — I m p o r t a n t 
eventa io N o r t b e r o Cape Colony are 
('X-iected, a t any moinent , o w i n g to tbe 
a r r i v a l of F i e l d Maraba l l L o r d Roberts 
oí Candabar , to the f roo t . 
m SPáNISH GASINO. 
O io o f tbe raost a t t r a c t i v e and 
aocial eventa wb ich baa t a k e n place 
in Havana aince the A m e r i o a n ocop-
at ion waa tbe ba l l tendered las t even-
ing by tbe Spaniah Caaino a t the i r 
eiegant c lub roomaon tita P rado . 
The affair waa i n every reapect a 
b r i l l i a n t suncesa. 
The handaome par lera bean t i fu l ly 
embsll iabed wi tb íi jwera, tbe eiegant 
costnmea and a p a r k l i n g j ewe la w o r n 
by the ladiep, the apleodid rauaic foro-
iebed by the Spanish band and ooe of 
tbe leadiog orcheatriea o f tbe c i t y , the 
nomber o f d i s t ingu i shed americaoa 
present, and the r e í r e a h m e n t a aerved, 
are a t r i k i o g featurea wh icb ev idendly 
show the iraportance and h igb stand-
i n g of tbe Spanish colony of the me» 
t ropol ia . 
Sor Marqu ia of Rabel), the popular 
president o f the society, whose effl-
c ient a d m i o i s t r a t i o n baa cont ibn ted 
l a rge r ly to the á t a t e o f proaper i ty o f 
tbis o rgan iza t ion ia to be coogra-
tn la t ed . 
The gaests enjoyed themaelvea so 
tbo rough ly t h a t b u t few left before 
tbe bal l waa over. 
T ime pasaed away t o o q o i c k , ba t the 
sweet amiles, the p r e t t y notb ings , the 
s t ra ina of t h a t love ly mnaio, and the 
kindneases o f the commit tee are th inga 
W h i c b loog to be remembered. 
J . M , E , 
t 
R . 1 . P . 
The Sieni Ope ra Company ia i n 
monrn ing l S ignora G i n i de P izzorn i , 
tbe celebrated p r i m a donna, afterseve* 
r a l days of a most d readfn l agony d ied 
yeaterday noon of ye l low fever. Science 
and í ami ly carea were uaelea. fleaven'fl 
designa had to be f o l f i l l e d ! 
She leavea a bnaband, a raother, and 
t w o small ch i id ren ; to a l l of them we 
send onr hear ty a y m p a t h y . M a y Ged 
g rao t t hem the t r a o q u i l i t y of acal and 
res igoat ion ao m o c h needed i n the i r 
a í f l ic t ionl 
F O R S A L E 
» e r j cb ap, OD n'.' 30 Obispe S i . ( t k i l o r ' i « h o p l ' 
i t e r e w ü b OT w i t b o a i gooda. Tl i« locah ly i» a p p r ° " 
p i n l e d to ail » o r l í of I r a d e » . For f u r l b e r i D ^ 1 " ™ * 1 ' 
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\ J a a hoja de 
mi A lmanaque 
Sigamos, sigamos coa 
la h i s t o i i a o o n t e m p o r á -
nea. 
Acep tada por las Cor-
tes la renaucia qae an-
te ellas p r e s e n t ó Don 
Amadeo [ de Saboya, 
do la corona qae dos 
aOos antes le h a b í a n 
ofrecido, y proclamada 
en EepaOa la l i e p ú b l i c a , dec id ió el j o -
ven v caballeroeo p r í n c i p e , en la tarde 
d f l 11. sa l i r caanto antes de M a d r i d . 
Y previo d ic tamen favorable de ana 
j a n t a de m é d i c o s respecto de la salad 
y la v ida de ea i las t re consorte, la ex-
re ina d o ñ a M a r í a V i c t o r i a , á las seis 
r]e la raaüana del d í a 12 de febrero de 
1873 salieron de Palacio don Amadeo, 
dr ñ a M a r í a V ic to r i a y sos hijos, acom-
p a ñ a d o s de los generales Tassar i . Bar-
bos, A l m i r a n t e y Po r t i l l a , del conde de 
Rins y del per iodis ta v po l í t i co don Jo-
e6 L a i s d e Alva reda . Formada la gaar-
dia exter ior del A l c á z a r , t r i b u t ó l e por 
ú l t i m a vez los honores. D e s p i d i ó s e , 
conmovida, de sa eervidambre d o ñ a 
M a r í a Vic to r i a ; y don Amadeo estre-
c h ó la mano a l presidente del Oongre-
EO, don N i c o l á s M a r í a Rivero, qae lo 
agaardaba al pie de la escalera de Pa-
lacio. 
D i r i g i ó s e la comi t iva á la e s t a c i ó n 
de l Norte , donde esperaba á los qae 
haeta el d í a anter ior h a b í a n sido reyes, 
p r í n c i p e s é infantes de E s p a ñ a , nn tren 
exprefo, con una escolta de gnardias 
c ivi les , 6 inmediatamente d e s p u é s em-
p r e n d i ó la marcha, l legando á Lisboa 
en las primeras horas de la m a ñ a n a del 
d í a 13. 
L a m o n a r q u í a de don Amadeo í de 
Saboya tuvo en nuestra pa t r i a la efí-
mera d u r a c i ó n de dos a ñ o s , un mes y 
once d í a s . 
REPORTEE. 
NECROLOGIA 
A D E L A . G I N l 
Tantas esperanzas acariciadas, t a n -
tos anhelos, tantas zozobras, t an gran-
des y cont inuadas incer t idumbres , han 
cesado para dejar paso á la rea l idad 
con la mayor de las penas. L u c h a r o n 
cont ra la muerte la naturaleza fuerte 
y j u v e n i l de la enferma, los cuidados 
exquis i tos del amante esposo, la c i e n -
cia con sos esfuerzos, la p iedad y el 
c a r i ñ o con sus oraciones. Pero todo 
fué en vano. A d e l a G i n i , la g r a n ar-
t i s ta , ac lamada eo los teatros de Baro-
pas y A m é r i c a , la que t e n í a el p r i v i l e -
gio de cau t iva r loa corazones con su 
genio, con la t e rnura de su a lma, con 
su t ra to afable y su c u l t u r a , fa l lec ió 
ayer, domingo, á medio d í a , t ras ana 
enfermedad de m á s de dos semanas. 
Gracia , hermosura, j u v e n t u d , t a len-
to, destellos del genio, laureles de la 
g lo r ia , han desaparecido con ella, para 
dejar solo un recuerdo que vivirá , mien-
tras v i v a n los que la c o n o c í a n y admi -
raron, porque los ar t is tas de la escena 
no t ienen el p r iv i l eg io , como loa del 
pincel , el p e n t á g r a m a , la p luma y la 
palabra , de dejar de un modo perdu-
rable sus obras, para que las vean y 
admiren las gentes en la s u c e s i ó n de 
los t iempos. 
Guando t o d o l a s o n r e í a en la v i d a , el 
c a r i ñ o del esposo, el amor de los hi jos , 
los aplausos del p ú b l i c o , A d e l a G i n i , 
como la robusta encina her ida por el 
rayo, c a y ó para no reverdecer m á s , y 
como di jo el poeta, 
sa espíritu rompió los torpes lazos 
del cuerpo ioerte y frío, 
y eo el éter sin tío voló, y pardiosa 
cual fugaz meteoro del estío. 
Descansa en paz, a r t i s ta , y que Dios 
haya acogido t u a lma noble y p í a 
dosa en su santo seno. 
EUSTAQUIO CARHILLO, 
N O T I C I A S HEGr I O N A L E S . 
VASCONGADAS Y N A V A H R A 
L a ú l t i m a Sociedad c o n s t i t u i d a en 
Bi lbao es la de Seguros m a r í t i m o s á 
p r ima fija, con uu cap i t a l de v e i n t e 
mil lones de pesetas, y de la cual es 
gerente el acaudalado naviero s e ñ o r 
M a r t í n e z Rodas. 
E n t r e las respetables personalida-
des que han in t e rven ido en la forma-
c i ó n de esta i m p o r t a n t e Sociedad, la 
cual l l e v a r á por nombre L a A u r o r a , 
figura una respetable casa de banca 
de M a d r i d . A s í al menos se asegura, 
y se a ñ a d e que esta casa se ha sus-
c r i p t o con 'oX>Wi acciones de 5üü pese-
tas cada una. 
IP IEJ I I I IEJTIEI ÍE^ IA . 
Obispo n. 100 eatre Villegas 7 Bsmasa 
Antes de dar principio á importantes y ne-
cesarias reformas en e! ya espacioso loeal de 
estacasa, se impone la realización do todas sus 
existencias, por lo que $ - 1 - ^ 5 
jiempro liberal no reparará en ' sacr iücios más ó menos. 
ofrece para señoras zapatos do g lacé , charol ó piel do Rusia á 10, 
12 y 14 reales. 
Solo por eso 
ofrece zapatos corte C H A L Í A (úl t ima novedad) que valalen á doblón 
á 3 pesos plata. 
Por eso solamente 
ofrece A L F O N á I N " O S 7 polonesas g l a c é ó piel de Rusia á 2, 2i, y 2̂  
pesos par. 
Caballeros: 
Para calzar bien y barato es indispensable comprar en L A B A R A T A . 
U N I C A que pnede dar (y dá) botines de varias formas, todos de 
buena clase á 2, 2J y 3 pesos. 
C L E V E L A N D S H O E Co. 
E l único calzado de horma ( fenuinamente c r i o l l a cuyo precio y 
ventajas FOO bien conocidas; desde boy lo daremos á doblón ó á Luie. 
Grandes novedades cu calzado de charol para Sras. y Caballeros, 
calzado de fautasia para los bailes infantiles, todo á precios de 
de realización en 
L.A B A R A T A 
OBISPO mun. 100, entre Villegas y Beniaza. 
C E N T R O D E E X P R E S A D A G U A D U A . 
T E L E F . 8 9 0 . 
N O T A : Como cotaplemeoco á esta g r an r e a l i z a c i ó n , PU on departa-
mento especial hemos puesto todos los saldos de remesas de calzado fino para 
B e ñ o r a s , caballeros y n i ñ o s , cuyo precio, de c incuenta centavos en delante, 
causan el asombro de cuantos ¡os ven: recouuudamos esta secc ión de saldos. 
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U N F A M I L I A 
- P O R -
H E C T O R M A L O T . 
( O B R A V R E V t V D * T O R L 4 A C A D E M I A F R A S ' C E S A ) 
( E s t a ucvel*. pubUctda en edicii> i d» lujo, yerto 
BTiiEoro»s» Uro t »; eo U Biblio'tc.i Universal de 
fot S i t r . MoQtkner y S imón , de B i r c e l o c a , te b i l l a 
de ver tt eo i» hbrei<a de L>. Luí» Artisge.. SAO M i -
gutl , 3.) 
( C o n t i n ú a . ) 
Entonces c o n t i n u ó su paseo, y o t r a 
v e t el roce de su saya en las hierbas 
•ecas hizo escapar á otras aves espan-
tada?; pollas de agua, t an l igeras en 
eu faga, que c o r r í a n sobre las hojas 
flotantes de los n e n ú f a r e s sm sumer-
girla;-; rascones de \ izo rojo; neva t i l l as 
que sal taban, y bandadas de gorr iones 
que, molestados en e l momento de en-
tregarse al reposo, p e r s e g u í a n l a con el 
g r i t o "cra-cra,u al que deben eu nom 
bre en el p a í s , 
A v a c tando a s í á l a descubierta, no 
t a r d ó Perr ine en llegar á la ex t r emi -
d a d de su charca y v i ó que se u n í a con 
o t r a m á s aecha y m á s larga, pero por 
Jo mismo, mocho menos cubie r ta de 
T e g r t a c i ó n . A t í pudo explicarse, des 
p o é s d e seguir andando a l g ú n t iempo 
por una de sus or i l las , por q u é la» 
uve t re ran a l l í menos numerosas. 
Pe r r ine p e n s ó que eu estanque, con 
t us trondosos á r b o l e s , sus a l tas c a ñ a s 
y sus plantas a c u á t i c a s , que c u b r i a n 
las aguas de una verde a l fombra mov i -
ble, era el que aquel mundo a l a d o h a b í a 
elegido, porque encontraba al l í el a l i 
m e n t ó y la segur idad . Y cuando una 
hora d e s p u é s , ya de vue l t a , le v o l v i ó á 
ver casi ocul to por las sombras de l a 
noche, t an t r a n q u i l o , t an verde y tan 
gracioso, c o n v e n c i ó s e de que h a b í a si-
do t a n in te l igen te como aquellos ani-
males al tomar le t a m b i é n por nido. 
X X I 
M u y á menudo, los acontecimientos 
del d i a t rascur r idos eran para Pe r r ine 
el asunto de sus eosaeñoR de la n o o b f 
de modo que, como los ú l t i m o s meses 
de sa v i d a h »b ían sido muy t r i s t w , lo 
mismo s u c e d i ó con sus s u e ñ o s , ¡ ü n á n . 
tas veces, desde que la desgracia co-
m e n z ó á perseguir la , ae h a b í a desper-
tado b a ñ a d a en sudor y angus t iada 
por pesadillas que pro longaban d u r a n , 
te el reposo las miserias de la r ea l idad! 
Sin embargo, desde eu l legada á Ma-
rauconr t , b a j ó l a Inflaeocia de las es-
peranzas que r e n a c í a n en ella, a s í como 
t a m b i é n bajo la a c c i ó n del t rabajo estas 
pesadillas, menos frecuentes,eran tam-
b i é n menos dolorosa^j ya no pesaban 
t an to en su c o r a z ó n , y sus dedos de 
A ú n no estaba c o n s t i t u i d a d e f i n i t i -
vamente la Sociedad y ya las acciones 
se cot izaban a l 110 por 100. A í n d a 
mais: l legaron á U S , para quedar m á s 
t a rde á 115. A este t ipo abundaba el 
d inero . 
L a A u r o r a s e r á , s e g ú n parece, no 
solamente una Scciedad de seguros 
m a r í t i m o a , sino t a m b i é n de p r é s t a m o s 
con hipoteca nava l . 
D u r a n t e el ano 1890 fueron expor -
tadas por el puer to de B i l b a o 5.412,763 
toneladas de minera l . 
L a carga general expo r t ada ascen-
d i ó á 5.470 377 toneladas. 
E n el mismo a ñ o se i m p o r t a r o n 
8.033,532 k i logramos de bacalao de» 
Noruega, 1.1 1(3 07S de I s l and ia , 46,087 
de Faroer, 23i))974 de Escocia, y de 
F r a n c t a 1.10^257. T o t a l , 11.143,528 
k i logramos de bacalao, que y a son k i -
logramos. 
Desde al a ñ o 1871 hasta l a fecha se 
han impor t ado en B i l b a o 20.048,310 
k i los de bacalao. 
H a quedado cons t i t u ida en B i l b a o , 
con el t i t u l o de - L a I n t e r n a c i o n a l , " y 
por la i n i c i a t i v a de don N o r b e r t o 
Seebold, una nueva C o m p a ñ í a nav ie ra 
y a n ó n i m a , con un cap i t a l socia l d e 
2.500,003 pesetas, siendo su gerente el¡ 
conocido corredor m a r í t i m o don J o s é j 
L u i s de O l l o q n i . 
D i c h a C o m p a ñ í a se propone adqu i -
r i r por de pronto tres vapores, que 
l l e v a r á n los nombres de tres naciones 
europeas, siendo E s p a ñ a el nombre 
del pr imero, de 4,000 tonelada?, cons-
t r u i d o en 1898. 
Desde luego esa i l o t a se d e d i c a r á 
a l t ranspor te de minerales de las m i -
nas ^del s e ñ o r Seebold y otros en la 
provinc ia de Santander . 
Signe siendo obieto de todas las 
conversaciones el descubr imiento de 
armas hecho en algunas c a s e r í a s de 
Anzuo l a . 
Por cierto que viene c o m e t i é n d o s e 
el error de decir que se ha hecho un 
al i jo de armas, sin tener eu cuenta que 
no es ese el verdadero t é r m i n o que 
debe emplearse, paesto que s e g ú n la 
Academia 4 la l í ja r" es el electo de des-
embarcar contrabando, cosa de que no 
se t r a t a ahora, pues las armas no han 
s ido desembarcadas, sino encontradas 
en varias c a s e r í a s y en ci rcunstancias 
y a conocidas. 
T a m b i é n l l ama la a t e n c i ó n que en 
los partes oficiales se habla de todo, 
menos del juez de i n s t r u c c i ó n de Ver-
gara que, s e g ú n nuestras noticias , ha 
j u g a d o papel i m p o r t a n t í s i m o en el 
deseobr imiento de las armas. 
Es verdad que en esto el gobierno ha 
procedido con el t ac to acostumbrado, 
prolijibiendo telegrafiar ó publ icar , que 
es lo mismo, en M a d r i d las noticias so-
bre , dicho asunto, incluso los o f i -
c í a l e s . 
A l g u n o s corresponsales t e legraf ia ron 
á sus p e r i ó d i c o s de la corte los in for -
mes que les d ieron las autor idades, pe -
ro no han sido p f d i c a d o s s in d u d a 
porque el gobierno no ha quer ido de jar 
publ ica r m á s que el te legrama del g o -
bernador que d e c í a a s í : 
" H a regresado fuerza V e r g a r a des-
p o é s de pract icado reconocimiento en 
el t é r m i n o de Anzuo la , dando por re 
sol tado la o c u p a c i ó n de 293 fusiles 
Reming ton , diez m i l car tuchos y un 
saco de bayonetas, las cuales se han 
puesto á d i s p o s i c i ó n del j uzgado de 
Vergara . 
El fuerte viento huracanado que ha 
re inado en B i lbao ha causado grandes 
destrozos. 
R o m p i ó cristales, d e r r i b ó chimeneas, 
d e s g a j ó á r b o l e s y d e r r i b ó al suelo á al-
gunas personas. 
Eo una casa de la cal le de M a c h í n se 
desplomaron varios tabiques . Los in-
qu i l inos pudieron desalojar las habi-
taciones. 
En el puente del A r e n a l el v i e n -
to p a r t i ó un poste de h ie r ro de la luz 
e l é c t r i c a . 
La red t e l e fón i ca u rbana ha sufr ido 
mocho. 
El h u r a c á n d e s t r o z ó g ran n ú m e r o de 
hi los y d e r r i b ó mochos postes. 
Estando ar reglando algunos de é s t o s 
en la carre tera de San tu rca . dos em-
pleados fueron derr ibados á t i e r r ¡ í , r e -
su l tando con algunas heridas. 
• 8 69 uces e u n o e n o 
Gran liquidación 
todo el presente mes 
LA FISICA SíííftER^ÍA, terminado su balaucs anual y queriendo corresponder 
a las pruebas da protecc;ón que siempre h i i i n r e c i d ) de sin constantes favorecedoras D E 
T O D A L A V I D A y muy especialmente de las B E L L VS D A M A S C U B A N A S que tanto 
honran la casa con su presencia; no encuentra otro medio que llamar su atención al D E R R O -
C H E de G A N G A S tan colosal y sorpreniente GOMO J A Ü A S se ha visto otro en la histo-
ria traperil de esta culta Habana. 
Véanse las grandes rebajas que se han hecho en important ís imos renglones. 
P a r a Teatros , Heimiones 
y paia el. p r ó s l m o Carnava l . 
Brocateles, Moires , Radsmires , Otomanos, P a y a s , Tafetanes , 
P o n g é s , d é l a mejor cal idad y guato m á s e ^ u i s l t o s , liaos, l a b r a -
dos, negros y de colores, á precios s in competencia. 
O T H A S eapecia l i s imas en la mesa revaeita a l alcance de to-
das las fortunas, pero de O H AÍT K'O V E D A.D á 4 0 centavos 
A las madres de familia, á los amantes de Himeneo, 
A los Colegios, á los Asilos, á los talleres, 
A los Mercaderes del interior, á todo el mundo. 
LENCERIA acreditada v de toda garan t ía que recibe esta casi á 1OS"xMÜLS B A J O S 
PRECIOS posibles. 
Warandol de hilo y a lgoión, ocho y diez cuartas. 
Creas de hilo, 30 varas, yarda de ancho, á $4-25 pieza. 
Idem, idem, ídem, idem, muy fiaas, A CENTEN. 
Creas especiales, con 30 varas, á 2 2 reales pieza, PJata 
Cotanzas muy finas, con 2 2 varas, á $3 pieza, 
Madapolán muy fino, con 33 varas, á 20 rls. pieza, ,, 
C L A N E S de liilo blaacf, en mi l tipos, para todos los guatos, desde 15 a 50 centavos vara 
C L A N E S de hilo, de colores 100 dibujos preciosos, a 15 centavos vara. 
L A F I S I C A entiende que de esta manera es como se paga al púb l ic j los favores 
que se le deben. 
COiVTJlA E L F R I O . 
Colchonetas, gran existencia en todos tamaños y calidades, desde 8 reales á 10 pesos unv 
Capas, abrigos y capitas p i r a señoras y nmas, bien confescionaias y de buen paño á 8 j 12 rls. 
Alpacas pueblas, negras y de color entero, en anolio doble, á tf, S, 10 y M reales vara, 
Saldo de franelas muy dobles á 3 centavos. 
Alfombras inglesas, grandes, á 8 reales. 
Frazadas superiores, á TODOS PREJIOS. 
SI "RkT ^ 1 áTl. MM tru W71 r a n í M-^ m r * ^ 
Corsets de cutí, ballena legí t ima, Sirena, á 3 reales 
Chaconat y muselina, negra y blanca, á 3 centavos. 
Gran saldo en CEPIR03, PERCALES Y VICHIS, muy anchos, á UN R E 4 L 
TODO ESTE DESBARAJUSTE para dar cabidi. á las PRECIOSIDADES que se han de 
recibir en breve cempraias en PARIS por el popular SANTOS. 
LA FISICA MODERNA, 
3 )69 
h ie r ro no o ^ n m í a u cou la mi sma fuer^ 
za ea gargan ta . 
A h o r a caando aa d o r m í a , pensaba 
en el d í a e i g a i e n t e , en el m a ñ a n a qae 
estaba asegurado, ó ya en el t a l le r , ó 
en en isla, ó bien a lgunas vesos en lo 
que h a b í a emprendido ó q n e r i a em-
prender para mejor «n s i t u a c i ó n , sa 
calzado, su camisa, su a l m i l l a y su sa-
ynw Y entonces su s u e ñ o , como si 
obedeciese á una mister iosa s u g e s t i ó n , 
p o n í a en escena el asunto qae P e r r i n e 
habia t r a t ado de imponer á s a e s p í r i -
t u : unas veces, un ta l le r donde la v i -
r i l l a de una bada, sus t i t ayendo á la 
p ierna de palo del t ío Q u i l l a , comun i -
caba movimien to á la m a q u i n a r i a , s in 
que los nifios que la c o n d u c í a n debie-
sen molestarse; otras , an d í a r a d i a n t e , 
l e ñ o de a l e g r í a s para todas; t a n p r o n -
to h a c í a su rg i r una nueva i s la de so-
b rena to ra l belleza con esos paisajes y 
animales de formas f a n t á s t i c a s que no 
t ienen v i d a sino en los s a e ñ o a , como 
con duela su i m a g i n a c i ó n Á creer que 
estaba cosiendo anas preciosas bot icas 
para reemp'azar con ellas sus a l p a r -
g a t a » , ó bien vestidos e x t r a o r d i n a r i o s , 
te j idos por genios en cavernas de d i a -
mantes y r u b í e s vestidos qae s u s t i t u i -
r í a n eo nn momento dado á la saya y 
á l a fa lda de ind iana que se p r o m e t í a . 
A q u e l l a noche, cuando se d u r m i ó eu 
sa choza cerrada, la ú l t i m a imagen 
que p a s ó ante sus ojos, medio cerrados 
por el s u e ñ o , a s í como la ú l t i m a idea 
ique tí n ó e u su monte alocargada, oon-
t ¡ n a a r o n su v ia je de e x p l o r a c i ó n por 
iloa alrededores de la isla; pero no 8 3 ñ ó 
iprecisamente en esta viaje, sino eu fes-
t i ne s j Bu una cocina a l ta y g r a n d e 
como una ca tedra l un e j é rc i to de pe-
q u e ñ a s pinches, vest ido de blanco y 
de aspecto d i a b ó l i c o , a g r u p á b a s e alre-
d e l o r de gigantescas mas i s y da u n 
f o g ó u in fe rna l ; anos cascaban huevos 
y ot ros los b a t í a n , haciendo que su 
nevada espuma fuera creaiendo. Oon 
todos estos huevos, loa anos grandes 
como melones y los otros tan peque-
ñ o s que p a r e c í a n guisantes, confejoio-
naban platos ex t r ao rd ina r io s , t an to 
que se hubiera dicho que su objeto era 
presentar aquellos de todas laa mane-
ras conocidas. Cada vez que Per r ine 
ss despertaba á medias, a g i t á b a s e pa-
ra alejar aquel sueBo e s t ú p i d o ; pero 
siempre vo lv í a , y los rnarmitones, s in 
querer dejarla, cont inaabaa sa t raba-
j o f a n t á s t i c o , hasta el pan to de que 
cuando el s i lba to de la f á b r i c a la des-
pertó ' , a ú a observaba la p r e p a r a c i ó n 
de una crema coa chocolate, cuyo d u l -
ce gusto y suave perfume le p a r e c í a 
e^tar saboreando. 
Y entouces, caando su e a p í r i t u que 
despertaba c o m e n z ó á recobrar su l u -
cidez, c o m p r e n d i ó que lo que p r i n c i -
palmente h a b í a l lamado su a t e n c i ó n 
en nqael viaje por la isla no era el en-
canto, n i tampoco la belleza, n i la t r a n -
q u i l i d a d qae al l í reinaba, sino s imple-
mente los huevos de oeroeca, que ha-
b í a n dicho á su e s t ó m a g o que h a c í a 
cerca de quince d í a s que no se le daba 
m á s que pan, queso y agua. Y aque-
llos huevos eran los que h a b í a n guia-
do su s u e ñ o , m o s t r á n d o l e marmi tones 
en sus cocinas f a n t á s t i c a s . E l e s t ó m a -
go a p e t e c í a todas aquellas buenas co-
sas, y d e c í a l o á su manera, susc i tando 
esas viuiones que en rea l idad no eran 
sino protestas. ¿ P o r que no h a b í a co-
gido los huevos que h a b í a v i s to , ó al-
gunos de ellos, que no p e r t e n e c í a n á 
nadie, puesto que la cerceta que loa 
puso era un ave s i lves t re l 
¿ V e r d a d es que no teniendo á su 
d i s p o s i c i ó n n i s a r t é n , n i cacerola, n i 
u tens i l io de n inguna especie, no p o d í a 
condimentar n inguno de los pla tos que 
acababa de ver, todos á cual m á s ape-
t i toso y delicado; poro precisamente el 
m é r i t o de los hueves e s t á en que no 
exigen estudios prepara t ivos: p ren-
diendo fuego á un poco de l e ñ a seca 
recogida en el ta l ler y p r e n d i é n d o l o s 
d e s p u é s en el rescoldo, t e n í a lo bastan-
te para prepararlos como quis iese , 
blandos ó duros, hasta que pudiese 
comprar una s a r t é n ó cosa semejante. 
M á s de una vez duran te su t r aba jo 
h a b í a s e p reguntado porque no c o g i ó 
los huevos, y si esta idea no t u v o el 
c a r á c t e r de una o b s e s i ó n , como su 
s u e ñ o , fué s in embargo bastante per-
sistente para que al sa l i r de la f á b r i c a 
se resolviese á comprar una caja de 
Es iocuest ionable que con ' ¡ ene á los 
l e g í t i m o s derechos y á los intereses de 
la r e g i ó n vascongada, el acuerdo adop-
tado por las diputaciones de A l a v a , 
G u i p ú z c o a y Vizcaya en las reuniones 
que ú l t i m a m e n t e se celebraron en b a n 
S e b a s t i á n y de las cuales dimos o p o r t u -
na cuenta. 
E l real decreto de Io de Febrero de 
1604 por el qae foé aprobado el con-
c ier to e c o n ó m i c o vigente , dice a s í ea 
su a r t í c u l o 14 y ú l t i m o . 
" L a s d iputac iones provincia les do 
V izcaya , Gnipuzcoa y A l a v a , c o n t i -
n u a r á n invesi idap, a s í en el orden ad-
minisc ra t ivo como en el e c o n ó m i c o , de 
todas las a t r ibuciones que.vieneu ejer-
c i endo . " 
Como quiera que en el proyecto de 
reforma de la ley p rov inc ia l y mun ic i -
pal presentado á las cortes el d ia 7 de 
Dic iembre ú t imo por el m in i s t ro de la 
G o b e r n a c i ó n , no se hace salvedad a l -
guna en reconocimiento y respeto á de-
ches que deben ser reconocidos y res-
petados por las disposiciones de la f u -
t u r a ley, los representantes de laa d i -
putaciones hermanas, han acordado pe-
d i r que el c i tado proyecto se le agregue 
un a r t í c u l o exactamente i g u a l al que 
c o n t e n í a el decreto de pr imero de Fe-
brero de Ls'Jl. 
Y para el logro de tan l ó g i c a y j u s t a 
p r e t e n s i ó n , resolvieron d i r i g i r s e a l d e -
cano de los representantes en cortes por 
las tres provincia*, don Genaro Eche-
v a r r í a — senador a l a v é s — r o g á n d o l e 
convoque á todos aquellos, á fin d e o i -
ganizar las gestiones qne han de prac-
ticarse en el sentido indicado. 
Gada una de las dioutacionea con-
gregadas ha d i r i g i d o atentas car tas á 
los respectivos representantes en cor-
tes, h a c i é n d o l e s saber lo acordado y 
so l ic i tando de ellos nn apoyo que ha de 
ser tan grande y tan entnsiapta, como 
grandes y entneiastas eon el a m o r y l a 
e n e r g í a que las ci tadas corporaciones 
muest ran siempre que so t r a t a de sos-
tener y defender loa i « te resea y dere-
chos de ¡a r f g i ó n vascongada. 
POÜ HOY Y POR M A Ñ A N A 
Dico Et Itnparci ' jl dol 23: 
Tra tó-o ayer en el Congreso y por ora-
dores do primer orden ol asunto de la sub-
vención á la Compañia Trasa t lánt ica . 
En otro tiempo esta materia habría a t r a í -
do con gran fuerza la atención pública. Loa 
privilegios denpiortfin siempre en nuestro 
pueblo una muy viva animosidad. 
Uoy. sin embargo, la ger.te no se intere-
sa muebo en la ciit.-stión, no obstante babor 
sldo é^ta mayistnilmente tratada. Y ea que 
en E&piñacl primer elemento de juicio si-
gue siendo la emoción. El recuerdo de loa 
servicios de la Compañía Trasa t lán t ica es-
tá aún muy fresco, y sobre todo se tieno 
muy presente el comportamiento admirable 
del personal de la Sota de la Trasa t lán t ic i 
al llevar á travóa del Océano más de 200,OCK> 
hombres y al repartirlos sin un naufragio, 
sin una desgracia, sin una gravo aver ía . 
Dura tambióu el on usiasmo producido por 
los intrépidos capiunes que.burlaron ol 
bloqueo ó hicieron penetrar algunos rayos 
de luz on aquellos dias negros que España 
nunca olvidará. 
Se compara todo eso con los apuros y d i -
ficultodos do los franceses p i ra llevar á Wa-
dagascar algunos millares de soldados, y 
con lo ocurrido á esos royes del mar, á loa 
ingleses, quienes para trasportar 50.0-0 
hombres al Sur de Africa ban perdido cinco 
barco?. Y ¡claro está! ese factor de opinión 
influyo pouerosamente en el espíritu púb l i . 
co. Se da, pues, ol fenómeno digno de estu-
dio de que el personal depeoaionte do una 
gran Compañia uaviera cubro los intereses 
do ésta con su prestigio. 
En tales oondicionesol asunto debatido 
ayer no queda precisamente dentro de loa 
términos tie un examen adminutrativo con 
todcs los elementos do cálculo, de relación 
económica, de previsión, quosu naturaleza 
tequio, c. A [¡osar do ello, el señor Maura lo 
enfucó desde el punto do vista del interés 
público, y el señor Canalejas corroboró esas 
apreciacñ nes. 
El i.ÚMier > do diputados de oposición que 
seabáluvteron a! votarso el capítulo do Fo-
mento, que determina la subvención para 
el servicio postal da quese encá rga l a Com-
pañía Tra:a t láut!c . i , probó que, sin estar 
conformes con la manera de Oítablocer esa 
carga del Estado, hay muchos representan-
tes del pais que consideran indispensable 
el m intcnimicnto de relaciones reguiares y 
eon:ímias con aquellos tarritorirs continen-
tales é insulares que fueron unos y han sido 
otros hasta haco poco parte integrante de 
la nacionalidad. 
Tero e&as [elaciones, que son hoy todo 
nuestro porvoi ir, si reclaman un cultivo 
esmerado para o cual pueden ser precisas 
la fl .ta do la Compañía Trasa t l án t i ca y 
otras (Iota3, no han sido bi'en precisadas 
por el gobieino en el capítulo del presu-
puesto que lija la subvención. Todo ello re-
viste no carácter provij-ional, transitorio, 
que habrá do r con mayor espacio estu-
diado y reformado. De otra rannora corre-
ríamos ol riesgo, (pie aquí se corre siempre 
(pui do on ser vicio público se trata: mirar 
como fin lo que sólo debo ser medio, y pa-
gar el servicio para que vivan los que lo 
prestan, y no para que la nación obtenga 
de él positiva y grande utilidad. 
Pod rá pasar como bien hecho lo hecho 
ayer por el Congreso, con tal que la cosa 
no quedo ahí. La subvención á la Trasat-
I ínt ica se ha de traducir do un modo pre-
ciso on verdaderas ventajas para el comer-
cio peninsular en la América española, y 
eo cuanto sea dable con Filipinas. 
Mas como quiera que esto no es suficien-
fóaforoa y un sueldo de sai. Ueohaa 
eetaa adquisiciones, m a r c h ó cor r iendo 
hacia su estanque. 
Recordaba demafiado bien el l uga r 
donde estaba el nido para encontrar le 
m u y pronto; pero aquel la tarde no le 
ocupaba la hembr^j solamente h a b í a 
ido á él en on momento cua lqu ie ra d e l 
d í a , puesto que ahora, en vez de d i^z 
hnevoa c o n t á b a n s e once, lo cual d'1-
muestraba que no habiendo acabado 
de poner, no incubaba a ú n . 
E n o t ro t iempo, Perr ine no hub ie ra 
tenido eset u p ó l o s , y h a b r í a vac iado 
completamente el nido sin coueidera-
c i ó n a l g ú n » ; pero las penas suf r idas 
h a b í a n In f i ' t r ado en su c o r a z ó n compa-
s iva t e rnu ra para los pesares ajenos, 
asi como su afecto á Pal ikaro hizo qne 
s in t ie ra por todos los animales una 
s i m p a t í a que no conoc ió en su i n f a n -
c ia . ¿No era aquel la ave para e l l a 
una c o m p a ñ e r a , ó m á s bien can t inuan-
do su papel , nna subdita? 
Guando Per r ine se d e c i d i ó á empren-
der aquel la e x p l o r a c i ó n , al m i s m o 
t i empo h a b í a de terminado la manera 
de preparar loa hoevos: seguramento 
no lo h a r í a en su isla, porque la m á a 
l igera co lumna de humo qne eacapaae 
p o d r í a i n f u n d i r a o s p e o h a s á los que l a 
viesen; lo h a r í a s implemente en u n 
c laro del t a l l e r donde a c a m p á b a n l o s 
n ó m a d a s que cruzaban por oí pueb lo , 
y donde, por lo tan to , n i el fuego n i e l 
humo l l a m a r í a n 1* « t e n c i ó n de nad ie , 
'8e enntinuard*} 
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te, irrporta mucho ir haciéndose á la idea 
do quo los est íTulos del Kstado para el fo-
mento do la raa;ina mercante no pueden 
quedar limitados á una Compañía de p r i r i -
lepio, y que para otros presupuestos donde 
no concurran las angus.ias de los presen-
tes, las primas de navegación, en armonía 
con las fuerzas del país, se imponen con 
incootrastahlf! lógica. 
Tal es nuestro punto de vista y en él ín-
eistircmos un día y otro día . Los gastos 
reproductivos, los conducentes al desarro-
llo do la riqueza, aun COL el carác te r par-
cial que tiene el votado ayer, no nos halla-
rán enfrento nunca. Pero siempre habre-
mos do recordar su obje'o y habremoe de 
pedir quo eee objeto se cumpla, sacando 
del sacrificio bocho por «l país contribu-
ye'nto el mejor de los resultados para el 
bien general. 
V I D A H A B A N E R A 
E l baile d e l Cas ino 
P n n t a o B í ! 
EK la ú n i c a e x p r e s i ó n qae pnede re 
¿ t i l ni i r ol é x i t o del baile con qne anoche 
ha t e h b r a d o el (Jasino E s p a ñ o l laaper 
t o r a de ens galonee. 
L a nueva casa es e s p l é n d i d a . Toda It 
H a b iDñ , en tiempos del Cí rcu lo M i l i t a r 
y del Sport Club, ha desalado poraqac-
lloa espaciosos salones dnude sienta sus 
reales el pr imero y m á s caracterizado 
de los centros e s p a ñ o l e s de la is la. 
A l g u n a s t r su t í fo rmac ioDee , operadas 
en el local , Fon dignas de m e n c i ó n . 
C i t a r é , como la p r inc ipa l , la restaa-
r a c i ó n del s a l ó n del t rono. Es on cna 
dro hermoso donde se destaca la R^gen 
te de Kspaua con el soberano de la na 
c ión á so diestra. E l cuadro, de grandes 
proporciones, se l evanta en a r t í s t i c o 
dosel forrado de pelouche rojo. E l mo 
b i l i m io de esto s a l ó n es de tap iz y oro 
d e s t s c á n d o s e en las paredes los re t ra tos 
de hombres prominentes como C á n o v a s 
del Cast i l lo y el general Blanco, al l ado 
d e c i r o s del M a r q u é s de Pinar del R i o 
y D . Segundo G a r c í a T u ñ o n , presiden-
tes inolvidables del Casino E s p a ñ o l . 
Sobre la t r i b u n a de la orqueaca el es-
cudo de E s p a ñ a y á t r a v ó a de loa cinco 
salones muchos cuadros y raueboa es-
pejos, y todos adornados anoche con 
p ro fus ión de plantas, gu i rna ldas y j a r -
dineras. 
Se me ha dicho que el bai le se o f r ec í a 
aunque no estaba concluido el decora-
do de la casa á íiu decalraar la explica-
da impaciencia d^ l aa famil ias que de-
seaban festejar el t raslado del Casino 
á un local tan e s p l é n d i d o . Pero bueno 
s e r á hacer constar, y a s í lo a d v e r t í a n 
t jdoa anoche, que muy poco resta q u é 
hacer d e s p u é s de las notables reformas 
realizadas para gala y ornamento dei 
edificio. 
E l baile estaba anunciado para las 
nueve. 
Antea de esa hora ya i n v a d í a los sa-
lones del Casino E s p a ñ o l una concurren-
cia n u m e r o s í s i m a que esperaba anhelan-
te las notas pr imeras del r i g o d ó n qun 
in ic iaba el programa del baile. 
A loa sonea de la Marcha Real, eje-
cutada por la B inda E s p a ñ a , p e n e t r ó 
en el s a l ó n el s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a , 
D . Fel ipe Sagrar io, en c o m p a ñ í a del 
Canci l ler , Carlos Salas. 
E l s e ñ o r Sagrar io ostentaba sobre el 
pecho la placa de la orden japonesa del 
Sol Naciente. E r a l a ú n i c a condecora-
cióu qne l levaba anoche, como en otro^ 
actos y ceremonias, el i l u s t r e represen-
tan te e s p a ñ o l . 
E l coronel Saott, encargado del g o -
bierno m i l i t a r , en s u s t i t u c i ó n del gene-
ra l Lud luw, a s i s t i ó a l baile. V e s t í a de 
frac. 
E l aspecto de los salones era anima-
d í s i m o . 
Rigodones, valses, danzas y lanceros 
s u c e d i é r o n s e alegremente para de l ic ia 
de aquella s i m p á t i c a j u v e n t u d que real-
zaba la pr imera fiesta del Casino Espa-
ñol en la nueva y p r ó s p e r a etapa que 
ha s e ñ a l a d o la presidencia del respeta-
ble y bien quer ido M a r q u é s de Rabe l l , 
cuyas felices in ic ia t ivas , secundadas 
admirablemente por la entusiasta Sec-
c ión de Recreo y A d o r n o , son nuncio 
seguro de la era de florecimiento que 
d e v o l v e r á al i n s t i t u to el esplendor de 
pasadas é p o c a s . 
Con la Banda E s p a ñ a d i r i g i d a por 
los irreemplazables maestros C h a ñ é y 
O i t e g a , c o m p a r t i ó el p rograma del bai-
le la pr imera orquesta de Valeuzuela . 
ü n a y o t ra , lo mismo la B inda qne 
la orquesta , -cumplieron á m a r a v i l l a su 
cometido. 
U n detalle: no se t o c ó un solo tico 
steep. 
H a b í a un g r u p o d e a m e r i o a n i t a s s i m 
p á t i c a s y elegantes o^e p a r e c í a n sen t i r 
la nostalgia de su bai le favor i to . 
Pero, si amor con amor se paga, vaya 
por las veces que en las fiestas ameri-
canas se nos ha dejado s in los bailes 
del pais. 
¿ C o n c u r r e n c i a ? 
Impos ib le una r e l a c i ó n comple ta . 
Las omisiones se r e p e t i r í a n sensible-
mente. 
E n t r e las se ñ ^ras b r i l l a b a anoche a n 
grupo d i s t i n g u i d o del que recuerdo á 
la Marquesa de Rabel l , Serafina Cue to 
de Costa, Rosa A r r a r t e de Eohezarre-
t » , M a r í a Luisa Alonso d e S d i s , A m e -
l ia Maza de M a r t í n e z , de M a r i s t a n y , 
de Ablanedo, de F e r n á n d e z , de Or te -
ga, v i u d a de Rabe l l , y de Por tas . 
S e ñ o r i t a s , ü n a p l é y a d e encantado-
ra entre la que s o b r e s a l í a n adorable-
mente M a t i l d e y Mercedes Cueto, Ma-
r í a Z o r r i l l a , M a r í a A u t o n i e t a Rabe l l , 
Rosa Vega, A s u n c i ó n C h a r d ó n , U l d a 
r i ca Atonsn, Juana V a l l a , E l o í s a y M a , 
r í a Luisa Faes, A m a d a Marcos, Ramo-
na Ortega, A m a l i a F e r n á n d e z , E l v i r a 
M a r í a y F i o r i n d a P o l l á n , A m p a r o , Ma-
r í a y E u r í q u e t a G o n z á l e z , M a r í a Mar-
t inon y las de Pino, Or tega y Ba ra -
j ó n . 
P e r d ó n por los o l v i d o s . . . 
E n la terraza del fondo e x t e n d í a s e 
ona ampl ia mesa donde fueron obse 
quiadas j o n m a g n í f i c o buffet las perso-
nas inv i t adas al baile. 
1! i le que m a r c a r á con p á g i n a de 
oro la nueva y r i s u e ñ a etapa de l Oa«í-
no E s p a ñ o l . 
ENEIQÜE FONTA.NILLS. 
NOCHES TEATRALES. 
T A - O O l s r 
A beneficio del maestro B o v i , el sá-
bado, y del asilo " H u é r f a n o s de la 
P a t r i a , " anoche, han t rabajado loa ar-
t i s tas de la c o m p a ñ í a de ó p e r a i t a l i a -
na. 
E l notable profesor, cuya colosal 
ba tu t a ha colaborado en los t r i un fos 
todos de la temporada, no t e n d r á por 
c ie r to de esa noche—sn noche de ho-
n o r — n i n g ú n g ra to recuerdo. 
S i fué una d e c e p c i ó n , e l la e s t á com-
pensada con otras muchas y m u y 
grandes muestras que de su aprecio y 
a d m i r a c i ó n ha rendido en ocasiones 
diversas nuestro p ú b l i c o al a d m i r a d o 
y admirab le maestro. 
¡Ah! si en manos del s e ñ o r B o v i hu-
biera estado t ransfer i r la f u n c i ó n , con 
q u é placer lo hubiera l levado á cabo. 
A y e r , suspendida la m a t i n é e en se-
ñ a l de duelo por el fa l lec imiento de l a 
i n f o r t u n a d a A d e l a G i n i - P i z z o r n i , a b r i ó 
sus puertas el G r a n Tea t ro para la 
func ión organizada á beneficio de los 
" H u é r f a n o s de la P a t r i a . " 
E n toda la temporada no se ha v i s to 
un de mingo m á s favorecido. 
E l teatro lleno y b r i l l ando en palcos 
y lunetas una nomerosa representa-
c i ó n del mundo hp-banero. 
P r e s i d í a la benéf ica fiesta el general 
M á x i m o G ó m e z , qoei ocupaba un palco 
de platea a c o m p a ñ a d o de su d i s t i n g u i -
da fami l ia . 
Nueva y hermosa o v a c i ó n t r i b u t ó el 
p ú b l i c o á la incomparable s e ñ o r a Pa-
dovani en el r o n d ó de L u c í a , A c i a 
mada, m á s que a p l a u d i d a fué anoche 
la genial a r t i s t a a l cantar el ar ia que 
i n m o r t a l i z a r á su nombre en la escena 
l í r i ca . 
ü n a l l u v i a de flores c a y ó á los pies 
de la actr iz en medio de aquel la de l i -
rante é i no lv idab le o v a c i ó n . 
Dos n i ñ i s salieron á escena con re-
galos, á nombre de los 4 H u é r f a n o s de 
l i* P a t r i a , " para la s e ñ o r a Padr .vani , 
ü n o de los regalos, b l a s ó n glorioso, 
es la medalla que le dedicaba la hu-
man i t a r i a i n s t i t u c i ó n en prenda de su 
g r a t i t u d . 
Sobre una bandeja de rosas, of rec i -
da á la ac t r iz , t remolaba una b a n d e r i -
ta cubana. A l tomar la en sos manos 
la s e ñ o r a Padovoni , b e s á n d o l a con 
f ru ic ión , el p ú b l i c o , como toen do de un 
resorte, se puso en pie á los sones del 
H i m n o B a y a m é s . 
Loa principales a r t i s tas que tomaron 
p a r t e e n la r e p r e s e n t a c i ó i do L u c í a 
llev l om lazos negros en el pecho. 
T a m b i é n h a b í a co lgadursa de l u to 
en los balconea del t e a t r , por la calle 
de San Rafael . 
E n lazos negros y con l á g r i m a s del 
airan, todo demostraba anoche el d o l o r 
oaasado por la muerte de A d e l a G i n i , 
Pobre mujet! 
E. F. 
1TCTICIAS V A H I A S 
A la una de la tarde de ayer, se dec l a ró 
fuego en la callo de Matadero num. 2. que-
mándose unas doce pacas de heno, y las 
tablas de unas caballerizas, que eolia dan-
cen el almacén de.tostar cafó, inmediato 
á la casa del fuego. 
El encargado de la casa don Jul i o Gi l 
Suarez, dice que tuvo noticias del fueg o 
por uua señora inquilina de la casa, por lo 
que acudió en unión do don Santiago L u -
na y otros bomberos á extinguir el fuego 
hasta la llegada del materia!. 
Dada la señal de alarma, so presentó 
allí con gran oportunidad el carrocei de los 
Bomberos del Comercio de la üa Sección, 
que seguidamente empezó á prestar sus 
auxilios, siguiéndole el de los Muuicipales 
del Cerro, y el material de amb;)s Cuerpos 
de la Habana. 
El fuego ee cree casual, y en la extinción 
del mismo resultaron lesionados don José 
Fernández, don Isidoro Díaz y don Aurelio 
Collazo. 
A disposición del Juzgado del Pilar in-
gresaron en el Vivac, varios individuos de-
tenidos por la policía del 8'.' barrio al sor-
prenderlos jugando al prohibido on en una 
casa do la calzada de la Infanta. 
Doña Juana Domioguoz, de 16 años y 
veciua que fué de la calle del Canillo núm 
40, se querelló contra don Juan Domínguez 
de haberla raptado. El acusado fué deteni-
do y puesto á disposición del Juzgado del 
Filar. 
Por la policía del 0° barrio á cargo del 
capitán Cleus, fueron detenides ayer por 
maltrato de obra don Esteban Kodrígue7, 
moreno Juan P. Justiz, A. Alejandro Mén-
dez, don Joaquín Cutió rez y don José Gon-
zález Valdé-, todos los cuales ingresaron en 
el vivac á disposición de Mr. Pitcher. 
También fué detenido el blanco Pablo 
Hernández Luna, acusado del robo de va-
rias piezas de ropa á Manuel Hernández y 
Juan Hernández, vecinos do Gloria, 133. 
Al capi tán Pujol ee presentó ayer don 
Fermín Pórez, conductor del ferrocarril de 
Villanueva, man.festando que su hija Ma-
ría, do 18 años, y vecina de Vapor, 51, ha-
bía desaparecido de su domicilio, sospe-
chando fuera raptada por sn novio Antonio 
Pérez. 
El negro Pedro Mas Milian, al ser dete-
nido por d os vigilantes á causa de ostar es-
candalizando en la cabe de Paula esquina 
á Egído, agredió á dichos \ igilan1e9, y 
faltó en palabras al teniente de guardia en 
la Estación del 2? barrio. Mas Milian i n -
gresó en el vivac. 
De la habitación de don Bonifacio Escan-
den, dueño de la bodega calle de Compos-
tela número 193, robaron ciento treinta pe-
sos plata, nueve centenes, dos luises, una 
moneda de cinco peeos oro americano, y va-
rias prendas de oro. 
Se icuora quien ó quienes sean loa- auto-
res del robo. 
Al desembarcar ayer en los muelles de 
Luz don Enrique. Pérez, dejó en la plazole-
ta tres maletas mientras iba á buscar un 
coche, y cuando represó notó que le habían 
robado una que contenía 5U pesos plat a y 
objetos de quiccallería. 
Por sospecha de que sea el autor del ro-
bo perpetrado en la bodega calle de Com-
postela número 193, fué detenido ayer el 
blanco Constantino Feito, y puesto á dispo-
sición del juzgado de Belén. 
Anoche ocurrió un pr ncip o de incendio 
on la casa número 35 de la calle de la Flo-
rida que se halla desocupada y en estado 
ruinoso, á causa de haberse prendido fue-
go á las tablas de la segunda babUa-
ción las cuales habían eído impregnadas eu 
petróleo. 
El fuego pudo ser apagado por el sargen-
to señor Peralta y varios vecinos. 
Don Guillermo Vivó Fundora, vecino de 
la casa colindante, dice que en los momen-
tos del fuego vió salir corriendo de dicha 
c a s a á dos individuos á los cuales persiguió 
en unión de don José Rodríguez Rodríguez, 
logrando detener á uno de ellos en la cade 
de Revíllagigedo esquina á Tallapiedra. 
El detenido resultó nombrarse Juan To-
rroella Velis, de 1C años y domiciliado en 
la calle de San Joeé esquina á Salud, y 
niega eea quien pegara fuego á la casa, 
pues si salió de allí fué porque tuvo que en-
trar para hacer una necesidad. 
Dice la policía que el detenido tenía-man-
chas en los pantalones como de aguar rás . 
La morena Rosario González, vecina de 
Jesús del Monte núm. 195 fué asitida en la 
casa de Socorro del distrito, de varias que-
maduras que sufrió en las manos, al caerle 
encima un anafe con candela. 
En una accesorta de la calzada de Pr in -
cipe Alfonso núm. 369, fueron deteoidos 
por la policía secreta, seis individuos que 
estaban jugando al prohibido, ocupán-
doseles dos juegos de naipes y cierta can-
tidad de dinero. 
En el café " E l Globo" calzada de Galia-
no se promovió anoche un escándalo entre 
varios individuos, los cuales haciendo uso 
de sillas y botellas se lesionaron. L a poli-
cía intervino en la cuestión y detuvo á dos 
individuos. 
El t 'en número 4 del ferrocfirril de Ma-
ñanan , dió muerte en la tarde del sábado, 
próximo al paradero de la Ciénega, á la 
morena Iluminada Alfonso, natural de San 
Nicolás, de 20 años y vecina do la cajeada 
de las Pueotea número 2. . . l f 
Ln señora doña Julia Calbaf, vécmá de 
Rodríguez número 14, en Jesús del Monte, 
sufrió^casualmente, quemadi i rás grases eu 
el pecho, brazos y cuello, al • hacer explo-
sión una lampara de petróleo. 
También sufrió quemaduras leves doña 
Carmen Pueyo, al acudir en eü auxilio. 
, i. 
En la casa de socorro de la segunda de-
marcación fué asistido el moreno Carlos 
Cannenate Herrera, que fué herido grave-
mente por el guardia rural Eladio Gómez. 
El hecho fué casual. 
Arturo Villalba fué detenido por haberle 
arrebatado un centén á Tomás Lona, veci-
no de la calzada del Monte número 47. 
TEATROS Y CIRCOS .—Cierra hoy 
sus puertas el G r a n Tea t ro , p r e p a r á n -
dose para la noche de m a ñ a n a el bene-
ficio del p r imer tenor Badaracco. 
E n A l b i s u da su aexta f u n c i ó n el 
caballero W a t r y , con un p rograma va-
r iado é interesante . 
Nuevos juegos de manos por el jefe 
de la c o m p a ñ í a ; Z» mujer impalpable, 
grandioso exper imento representado 
con é x i t o en el tea t ro del O d e ó n de Pa-
r í s , du ran te 3-17 noches, por la s e ñ o r a 
De l i a W a t r y ; nuevas transformacio-
nes, por Casther; la sorprendente C á -
mara A m a r i l l a , y por ú l t i m o , el j u g u e , 
te c ó m i c o Sin embargo, por la compa-
ñ í a de A l b i s u , j ugue te con que d á co-
mienzo el e s p e c t á c u l o . 
E n La ra , E l F e r r o c a r r i l Oeniral, L a 
desinfección y Los bandoleros. 
Entreno, en el J a r d í n Amer i cano , de 
Gabriela, y r e p r e s e n t a c i ó n de E l sit io 
de Ladysmith y Enredos en un cafe. 
V a r i a d a f u n c i ó n en Cuba por la 
c o m p a ñ í a E lve ra . 
Y en el Circo de Pubi l lones , la 88 
func ión de la temporada , con un pro-
grama muy interesante en qne figuran 
la p e q u e ñ a t ropa japonesa, los cé le-
bres cojos y los ap laudidos ecuestrea 
MÍÍÍS Car lo ta A y m a r y M r . Oows in . 
MATCH DE AJEDRFZ.—Ayer comen-
zó en el o l ú b de Ajedrez el segundo 
match entre loa s e ñ o r e a don A n d r é a 
Clemente V á z q u e z y don J o a n Corzo. 
E l p r imer juego de esta nueva serie lo 
g a n ó el s e ñ o r V á z q u e z . 
E n la cua r t a plana del DTABIO i n -
sertaremos estos juegos, como lo ht-mos 
hecho con los m á s notables que se han 
efectuado eu la Habana . 
BODAS.— Estamos inv i t ados esta no-
che á las bodas de la s e ñ o r i t a N a t a l i a 
Cabrera con el Sr. A l f r e d o de Castro-
verde. 
L a nupcia l ceremonia se e f e c t u a r á á 
las nueve en el templo de Monserra te . 
Da .las bodas de Sof í a Cantero y 
Faus t ino G a r c í a Castro, celebradas el 
s á b a d o en la Merced, tendremos el gus-
to de escribir m a ñ a n a . 
H o y nos fatan t iempo y espacio. 
MATCH DE BASE-BALL .—Esta t a rde 
so c e l e b r a r á en los terrenos de Car los 
111, on r e ñ i d o match ent re los clubs 
" M a i n e » ' y ' 'Diez de 0 0 ^ ™ ' * . 
Se nota g r an a n i m a c i ó n entre los 
aficionados al base bal l para presenciar 
ese encuentro. 
LA GOTA DE SANGRE — 
¿No escuchas un sonido persistente 
como de gota que la-piedra horada, 
que de mi pecho en la prisión cerrada 
se repite monótono y doliente? 
Es de intenso dolor | lágriraa ardiente 
que perfora mí carne lacerada, 
y corre por mis músculos filtrada 
como sutil y venenosa fuente. 
Hay en mi corazón mortal herida 
qoo tú le hiciste, vida de mi vida, 
y ella vierte esas lágrimas que noto. 
No quiero que solloces ni suspires 
con verlo padecer; ¡mas no lo tires 
contra una peña como vaso roto! 
Salvador Hueda-
LA FIESTA DE LAS MUJERES — B l 12 
del pasado Enero ha aido d í a de fiesta 
en Flandes y Braban te . 
ü n a an t igua costumbre concede en 
dicho d í a á las mujeres el derecho de 
ser d u e ñ a s absolutas de sus casas. 
Para que su au tor idad sea en todo res-
petada, los maridos se ven obl igados 
a quedarse en cama. 
E l origen de e s t a e x t r a í l a costumbre 
es muy curioso. E l s e ñ o r de Haa r l em 
que era muy cruel con s n ^ va fa i lo s ' 
fué s i t iado por ellos en su cas t i l lo y 
t u v o que capi tu la r , d e s p u é s de la rga 
resiatancia. 
Su mojer, qne era, en cambio, muy 
est imada de todos por sus v i r tudes y 
b o n d a l de c a r á c t e r o b t u v o au tor iza-
c ión para sacar del cast i l lo cuantos ob-
je tos pudiera el a misma t r an spo r t a r . 
Con verdadero heroismo, y daudo prue-
bas de tener una fuerza ve rdadera -
mente h e r c ú l e a , s a c ó del cas t i l lo á sn 
mar ido , encerrado en nna oaja sustra-
y é n d o l o de este modo á la venganza de 
S L S vasallos. 
L A NOTA F I N A L . — 
I K s p u ó s de haber hablado por es-
pacio de veinte minn tos en una t e r t u -
l ia , un c h a r l a t á n incor reg ib le declara 
que posee el inglé>», el i t a l i ano y el ale-
m á n , pero que pretiere hablar el caste-
l lano. 
G e d e ó n , que e s t á presente, le pre-
gun ta . 
— e n q u é lengua se cal la oeted 
con preferencia! 
PARA LA CCRACIÓN DE CATABROS 
y resfriados la « E m u l s i ó n de Soo t t " es 
super ior á cua lqu ie ra o t ra medic ina . 
A la vez que cura nu t r e y for t i f i ca . 
E l i n f rasc r i to , M é d i c o C i ru j ano de 
la U n i v e r s i d a d de la H a b a n e . 
Cer t i f ico: Que hace t i empo usa con 
buenos resul tados la " E m u l s i ó n de 
S c o t t ' ' de aceite de h í g a d o de bacalao 
con hipofosfitos de cal y de sosa en l a 
tuberculosis , escrofnlosis y r a q u i t i s m o 
en los n i ñ o s . 
Y para constancia expide la presen-
te en Aguaca t e , Cuba , á 9 de j u n i o de 
1894. 
D a . LUIS G O N Z Í L EZ O B R I E N ' 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN .—No hay f u n c i ó n . 
TEATRO P A Y R E T — G r a n c o m p a ñ í a 
bufo americana de W a h a r a . 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela en 
c o m b i n a c i ó n con l a C o t n p a ñ í a E x é n t r l -
ca I t a l i a n a . — F u n c i ó n co r r ida . 
L A R A — A las 8: E l F e r r o c a r r i l Cen-
t r a l . — A las 9: L a Des infecc ión—A las 
10: Los Bandoleros.—Burile a l final de 
cada tanda. 
SALÓN TEATRO C U B A . — N e p t o n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de var iedades 
nacionales y e x t r a n j e r a . — F u n c i ó n 
d i a r i a . 
CASINO A M E R i C A N C — C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Var i edades .—A las 
8: Qabri la .— A las 9; E l Si t io de Ladys-
mfih.— A las 19; Enredos en un cajú. 
CIRCO PUBILLONES . .—Santiago Pu-
bil lones.— Monser ra te y Neptuno .— 
F u n c i ó n d i a r i a .—Mat inee los d o m i n -
gos d í a s y festivos. 
R E a i S T i l t ) C Í V I L 
Febrero 10. 
N A C I M I E N T O S 
BELÉN—1 varón, blanco, legítimo, 1 va-
ron, mestizo, ilegítimo, 1 hembret, blanca, 
legít imas, 1 hembra, mestiza, i legí t ima, 1 
varón, blanco, ilegítimo. 
GUADALUPE.— 2 hembra?, mestizas, na-
turales, 1 hembra, negr*, natural. 
JESÚS MARÍA.—^ varones, blancos, le-
gítimos, 1 varón, mestizo, natural, 1 hem-
bra, negra, natural. 
PILAR.—1 varón, blanco, legít imo. 
CERRO. — 1 varón, blanco, legitimo, 1 
varón, negro natural, 1 varón, mestizo, na-
tural. 
M A T R I M O N I O S 
CERRO.— Andrés García Cruselles y Lian-
den, con Ana Codriogton y Garc ía , blan-
cos. 
D E F U N C I O N E S . 
BELÉN. — Teresa de la Luz Garzón, C8 
años . Habana, blanca, Compostela, n. 148. 
Apendicitis. 
Prudencio González Fe rnández , 9 días, 
Dabana, blanco, Monserrate, 7ü. T é t a n o 
in f; intil . 
Bortensia Díaz, 3 meses. Habana, blan-
ca, Villegas, 78. Meningitis. 
GUADALÜPE.—Domingo Mendoza y An-
gel, 00 años. Habana, blanco. Industria, 74 
Tuberculosis. 
PILAR.—Benito González y González, 36 
años, Orense, blanco, Ancha del Norte, 201 
Legión orgánica . 
Elena Barríais López, 18 meses. Habana, 
blanca, Santa Rosa, 35. Meoiogitis. 
Juan Crisóstomo J iménez y Ro?a, 10 
días, Habana, blanco. Espada, 45. Bronco 
pneumonía. 
CERRO. —Margarita Zayas José, 1 año . 
Habana, mestiza, Jesús del Monte, 85 A. 
Meningitis. 




J . Balcells y Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 , 
Hacen pagoe por e! cahle y g i ran le i rsp á c o i l a 
y la rga vista sobre New Y o r k , Londres , P a m . y 
• obre t o d a » las capitales v p u e b l o » de E s p a ñ a é I s -
las C a n a r i a » c H í » l » 4 - 2 7 t 
COHFANU 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
• de \im correos franceses 
V A P O R 
V E B S A I L . L E S 
etplt&o L E L A N C H O N . 
Este vapor saldrá directamente para 
Coruña , 
Santander y 
St . Uaza ire 
sobre el 15 de Febrero. 
A D M I T E CAHGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
La carga ee recibirá ún icamente el d ía 
13, en el muelle de Caballería . 
Los bultos de tabaco y pie dura d e b e r á n 
enviarse precisamente amarrados y se-
llaoos. 
De má i pormenores Ir f rma-án ios eco 
•IgnatarloB, B R I D A T , MONT'BOS y Op., 
Amargara núm. 6. 
0(0 7-9 
P L A N T S Y S T E M 
F a s t M a l í L i n e 
Loe rápidos y lujosos vapores de eets 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
eigniente: Los 
Lunes, Miircoks 7 Sábados 
cntrarAn por la m&fiana taliendo á l r g d o c e y m e -
d U dr) r i i para Cayo Ca¡?»o j T a m p a . 
E n Port Tampa hacon c o u a x i ó a oun loa trenes 
de Testlfrclo, qne Tan provistos de los carro* de 
í ;rrocarni más elegantan de sa lón , dormitorios y re-
(ec tor io i , para todos los puntea de los Betado* C n i 
dos. 
Sa dao billetes directos para lo principales pnn-
tot de lo» Botados Unidos y ios equipajes sa despa-
chan desde « f U puerto al de sn d»&üuo. 
. A / V X S O . 
Para eoisTentencla do IOB seSores pasajero* el 
despaobo de i otras sobre los Estados Unidos estará 
abterto hasta ú l t ima bora. 
DabiéndoRe levantado la ennrentena en l a P l " -
rida eolo se neoe«ita para obtener el billete de pa-
saje el certibeado de v a c a n a o i ó n que ee expide por 
el Dr . reprerentante del Mariné Hospita l Serr ice . 
Mefo&.se. ••» Dtlm. 32. altos. 
Para m á s Informe* dlriglrM * s t s r«presen lanfc» 
eu sata plasa: 
o 7 
ALTOS 
15fi 1 K 
ANUNCIOS 
P é r d i d a 
H a b i é n d o s e ext raviado en el ba i l e del Casino 
E s p a ñ o l una paloma de br i l l an tes , se supl ica á 
quien la encontrase la entregos en San Ignac io 66, 
donde se le g ra t i i i ca r . y a g r a d e c e r á por »er recu er-
d o c e f a m i i » >(jl l a - 1 2 3 1 1 3 
Flores propias para bsüc. 
Se acaba de rec ib i r nn gran sur t ido en IOJ 
aitoii de la s e d e r í a 
L a V i l l a de Paxis , 
OD1J>PO 76. 
731 8-6 
A V I S O . 
Los que suscriben, accionistas de la ex-
tinguida sociedad anónima "Ceniral San 
Ramón," actualmente en liquidación, por 
acuerdo de la mayoría por babor vencido el 
termino social, participan al público: que 
con motivo del l i t ig o judicial que se le si-
gue al exdirector de la misma señor don 
Virgilio López Chávez, protestan y no se 
bacen solidarios de ningún crédi to que le-
vante con cargo ó la referida sociedad, por 
estimarlo fuera de derecho para el caso y 
baberie retirado eu absoluto nuestra con-
fianza. 
Vázquez y C8: Prudencio Rabell; p. p. 
Jaime Roca; Rafael Tornés; Micaela Diaz, 
viuda de Gandarilla: Jaime Roca. 
Cía. 22.) 2')-H F 
DRCGÜERIá 7 FARMACIA AiSRíCáNá 
de M a j ó y Colozner. 
G A L I A N O 129. Casa importadora. 
ABIERTA TODA LA NOCHE 
Cuenta con UD gran surtido de drogas y medicinas de todas cía 
ses. Importac ióo directa de las fábricas, lo cual nos permite vender á 
precios sin competencia posible. 
Todo fresco, todo bueno, te do barato. 
Entre la numerosa dependencia de la casa, se babla ing lé s y fran-
cés . U n a dependienta atiende especialmente á las señoras . 
Llamamos la a tenc ión bacia el Vino Tónico Americano de Cheat-
hams. Cura con rapidez toda clase de C A L E N T U R A S por rebeldes 
qne sean. Cura la G R J P P E . E s un compuesto de hierro soluble y ve-
getales, que lo bacen nn gran reconstitnyente, preparado en New 
Yoik por la Compañía Droguista de A. B. Ricbard. 
S p e c i a l a t t e n t i o n i s p a i d to A m e r i c a n c u s t o m e r s . JEnglIsb 
spol<en liv t b e c l e r k s . 
129, G A L I A N O , 129 
c 91 4 14 ¡,4-10 
B a i l e s d e 
C a r n a v a l 
N O T A D E L D I A . 
Gasas Jardín del Paraíso. Nada tan bonito, nada 
qne tanto favorezca lo mismo á las rubias que á las tr igueñas, 
y nada tan propio para esos bailes y paseos como esta tela. 
Se han recibido además GASAS de cuadros sencillos y 
elegantes, SEDAS L A BK A DAS de colores claros, GROES, 
RASOS, B U R A T O S , SURAG1IS, M U S E L I N A S de seda y 
S I F F 0 N E S lisos y labrados de todos colores, O R G A N D I y 
M U S E L I N A S de color entero y una c o l e c c i ó i ) encaDtadora de 
telas l i íreras prop ias p a r a vest idos de paseo y baile . 
TODO M U Y B A R A T O en eD los alma'ceDes de tejidos 
Los Estados Unidos 
SAN R A F A E L Y GALIANO 
al lado de la peletería L A MODA 
o 229 
^ 5 ^ 5 3 ^ 5 © * ^ I» 
| D E TODO 
|U3sr P O C O 
E n u n dlbnm. 
Quisiera ser la luna de tu espejo 
y la flor que te llevas á la boca; 
la dulce brisa que tus rizos toca,, 
la llama que te envuelve en su reflejo. 
El libro á quien demandas un consejo, 
la espuma que á tus pies hierve en la roc§; 
el sol que te ilumina ó te sofoca, 
el pobre á quien socorres mudo y viejo; 
ser Dios, por fin, y venturosa hacerte 
cou toda cuanta dicha concibieras, 
y árbi tro de la tuya y de mi suerte; 
volviendo á mis lozanas primaveras, 
lograr que me quisieras, y quererte 
como quiero te quiera el que tú quieras. 
Manuel del Palacio. 
Entre mujeres: 
—Me han dicho que la pobre Matilde aa 
ha quedado sorda como una tapia. 
7-No me eoiprende. Abusa de los colo-
rea cbillones. 
J nagru ma. 
(Por Juan Cualquiera.» 
C l 8 i i i M m . 
Oon laa le t ras anter iores fo rmar e l 
nombre y apel l ido de una e s p i r i t u a l 
y d i e t i o g a i d a s e ñ o r i t a de esta c a p i t a l . 
C / / arada, 
Prepesición os el pr ima; 
dos es nota musical; 
tres pronombre de persona; 
cuarta cinco, de un manjar. 
Es un género la todo 
de canño ó caridad. 
i J . M * T . 
J e r o f / U f i c o co u n r i m i t ' } . 
(Por E . N. ü . ) 
(Por Juan Cualquiera.) 
v * 
* . f , f «!• ^ * * * * 
•í* * f v v ^ * * ^ 
Susti túyanse las cruces por letras, da 
modo de formar on las lineaa horizontal y 
verticalmente lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Mineral. 
3 En las agrupaciones tsocialea. 
4 Nombre de mujer. 




(Por Juan Lanas.) 
v ^ * 
• j . .% ,r, ^ ^ 
-f -r * 
Sustituir las cruces por letras, do modo 
de obtener horizoutal y voiticaluiente la 
eipuiente: 
1 Vocal. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nombre de mujer. 
4 Poesía. 
5 Vocal. 
Lofjofjrijo nuniér ico* 
(Por E. N . U.) 
1 2 3 4 5 
1 4 3 2 
1 4 5 
2 1 
2 
Sustiiuír los muneros por letras, de mod» 
de formareuJas lineas borizontalea lo que 
eipue: 
' 1 Nombre de varón. 
2 Nombre de capital. 
3 Nombre de bebida. 
4 Util de pescar. 
5 Vocal. 
Cuadrado , 
(Por Juan Lince.) * * * *-
*f 'í* 4* 
4* 4* ^ «í* 
•í* «í* 
Sustituir las cruces por letras, de 
do que en cada línea horizontal ó ver t ical» 
mente se lea lo siguiente: 
1 Lo que falta á los calvos. 
2 Nombre de varón. 
3 Idem idera. 
4 Tiempo de verbo. 
S o / u c i ó ae* . 
A) Anagrama anterior: 
UOKTENS1A M A N R A R A . 
A la Charada anterior: 
A V E L L A N O . 
Al Jeroglifico anterior: 
M1LAGUOSA. 
Al Logogrifo numérico: 
J U A N . 
Al Rombo anterior: 
M 
T 1 A 
T E C L a 
M I C A E L A 
A L E J A 
A L A 
A 
A l cuadrado anterior: 
P A R O 
A M O R 
R O M A 
O R A N 
Al Terceto anterior: 
A N T E R 0^ 
T E R E S A " 
R ü S A R I O 
4 
Han remitido soluciones: 1 
Joaquín E. García; V. A. y S. L . ; K . 
Zudo; Del club de los Papanatas. _f 
Imitóla) Esleieolipia Jel DIARIO OK LA 
VKfXDKO V Z U L L K T A . 
